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la 
E l presidente de la A&ociaición, don Ri - lares de naciones neutrales que existen , 
cardo Saavedra, pronuníció u n disourso. en la nac ión , para con ellos realizar un '. 
Escrit i imos estas l í n e a s ante l a impre-
SÍÓTI que, nos produce el extracto radiote-
íegiráfico de la respuesta da/da po r Ale-
m a n i a a lia no ta (xwyninatoria de los Es-
tados Unidos. 
Se h a b í a anunciadb ya que Jos té rmi -
nios de a q u é l l a s e r í a n m u y precisos, de-
jando claramente marcadas las ó rdenes 
dadas a los comandantes de los subma-
rinos para, que no hubiese dudas en ade-
lante. 
Así es, en efecto, puesto que esas ins-
trucciones establecen que no sea hundi -
do barco a lguno en la ziona de guerra 
s in previo aviso y s in salivar a las perso-
nas, a no ser que trate de h u i r u opon-
ga resistenna. 
E l Gtobnieirno impe r i a l h,ace constar que 
toma ese acuerdo en el convencimiento 
de que los Estados Unidos observan una 
imparciial meutrailidiad, y demanda que 
el (ivabinete de Washington recabe de I n -
g la te r ra el que sean respetadas las nor-
mas usuales deü dlerecho de gentes, ta.l 
comió las e n t e n d í a el pr imeilo en las no-
tas remit idas a Londres eai 20 de dicdem-
bre de 1914 y 5 de noviembre de 1915. 
'Para e l caso de que esto no se logre, 
la respuesta a i lemaí ia dice que s e r í a ne-
cesario resolver una s i t u a c i ó n nueva, y 
recaba entera l iber tad en t é r m i n o s cor-
teses. 
Esta es la en j iu id ia dle iLa nota, que se 
encuentra, domo siempre sucede, en los 
ú l t i m o s p á r r a f o s de la misma. 
» » • 
IJQ. conces ión hecha por Alemania tie-
ÍIIP verdadero valor, puesto que habla de 
i m modo germinante de la zona de gue-
r ra , lo cual excluye todo ataque subnua-
rinio fuera de sus ¡límites. A d e m á s mar-
ca la necesddad del previo aviso y de dar 
tiempo a l salvamento ,', la • ipulac ión. 
Esto es perfectam^" , .ible, y los 
Estados Unlidos no p u ''-v . lógi-
camente a una cosa" qn ê I .Ha dentro 
{le las conveniencias gtnierales. 
B l dis t ingo becho acerca de que se exi-
j a ca Ing la te r ra l a modiílcacií'Kn dtel blo-
queo terrestre lo encontramos u n tanto 
especioso; pero no cometeiremos la i m -
prudencia de adelantar u n juicilo. 
Caben en este p u n i ó cene reto mnehae 
í'omibinaeiones. E l Gobierno norteame-
nirano puede no hacer nada o ejeeutar 
u n a parodia d i p l o m á t i c a ; el a l e m á n , cu-
bier ta sn dignidad por esa exigencia, es 
posibUie que mantenga sn puonnesa y no 
vuelva a nombrar lo del bloqneo. 
iLa e n e r g í a del ú l t i m o concepto de la 
nota alemana, si es efectiva, anoila 'todo 
su ilfintenido; y en ese caso p o d r í a m o s es-
ta¡t rercainos a una serie de hecatom'bes, 
porque una r a m p a f í a submairina, lleva-
da uielante sdn el menor respeto, supr i -
jjiinía de hecho l a seguridad de los ma-
res y t r a e r í a aparejadas m u y tristes con-
secuencias. 
•Nos parece, s in embaugo, que el inte-
rés de todos mo aconseja esos extremos; 
peiro se tmipone esperar l a con te s t ac ión 
de N o r t e a m é r i c a . 
Por grandes que sean los deseos de 
miister Wi l son de servir a los aliados 
cosa que puede ser u n chisme cancille-
rescln, porque t a m b i é n los d ip lomá t i cos 
rhismoirrean—, existe en la Repúbl ica 
1 iiastado sentido p r ác t i co para i r sin 
protesta a un rompimiento que no produ-
cilríiai beneficio alguno. 
' i ' i iigamos, pues, u n pioco de calma. La 
priimera piarte de nuestro di lema se ha 
reaiUxado: Alemania hace concesiones, 
aunque las vele con una demanda y - a l -
g u n a mayor i l í t e ra tu ra de la que acos-
t u m b r a a usar. 
PaJta ver lo que contesta la Gasa Blan-
ca, o, por mejor decir, lo que hace, pues 
lo que en las irelaciiones internacionales, 
los actos no e s t á n siempre a la a l tu ra 
de días palabras. 
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La nneva plaza de toros. 
Y a es u n hecho que el Círculo Mermn-
t i l , de una manera oficial, se ocupa de la 
construicción de una nueva plaza de toros. 
Los trabajos hecihos a ese fin van ya por 
m u y buen camino, teniendo el Círculo 
ofrecimientos de terrenos en el Sardinero 
y promesa de muchos seño re s de suscri-
bíijae por importantes cantadades a la nue-
va ms t rücc ión , que está llamada a re-
portar a Santander i n n ú m e r o s benefi-
oios. 
Verdaderamente, en las condiciones ac-
tuales no podía seguir ya Santander un 
momento m á s . Por eso es de estimar do-
blemente el esfuerzo y el entiusiasmo de 
esta entidad, procurando eon su influen-
cia y su trabajo eolacar a Santander en 
el pjuesto que de hedho le eorresponde. 
Huelga decir que EL PUEBLO CÁNTABRO 
e s t a r á al lado del •comerdo para todo lo 
que /pueda serle necesario y que apoyara 
con todas sus fuerzas ese magno proyecto 
'de l a edificación del nuevo oirco taurino. 
De esperar es ahora que todos los co-
merciantes de Santander lleven su grano 
de arena a esa olbra tan necesaria, para 
que e! p róx imo a ñ o es té en j o n ü r i o n e s de 
i'iiaug/iirarse «on u n hfcaíi dé primera, 
lan ío por el n ú m e r o á ridaa que en 
•é-si.a se 'celebren, cmanto por los nombreb 
de los diestros y vacadas que den esplen-
dor a tales festejos. 
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saludando al Rey y exponiendo la labor 
de /los ferroviarios "y sus aspiraciones pa--
r a el porvenir. 
El Rey 'contestó con otro discurso, aplau-
diendo el esfuerzo realizado por los obre-
ros y empleados ferroviarios, a l en tándo les 
para obtener su mejoramiento, dentro de 
los procedimientos -legales, e i n sp i r ándose 
siempre en 'los altos intereses de la Patria. 
Se le t r i b u t ó una ovación. 
E l Rey recorr ió las dependencias de la 
Casa, marahando a las doce, entre gran-
des aclamaciones. 
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DON MARCIAL SOLANA 
p r é s t a m o en E s p a ñ a . 
iLa cantidad que produjera esta opera-
ción se e m p l e a r í a en pagar en pescas las 
compras ique se realizan en E s p a ñ a y asi 
se ev i t a r í a la baja de los franicos. 
Los valones 'citados se negcciarfeji con 
una boniificación de u n 1 por 100. f 
Toma de posesión. 
"Mañana t o m a r á posesión de su caigo ei 
lluevo director general de Adnninis t íación 
local, don José Moróte . 
Incendio en una fábrica. 
E l gobernador de Pontevedra comunica 
que en Viigo uin tuerte inceildio Éa des-
truido u n a fábr ica de aserrar mar íe ras . 
Los Altos Hornos de Málaga. 
«La Acieión», ampliando la notiieaa qu( 
E n el r áp ido de anoche regresó de Ma- f t ^ ^ ^ J ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
dr id Muest?o part icular y , querido amigo ^ ¿ ^ ^ X s w ^ f e a n S ^ ' 
don Marcia l Solana, que . con tanta elo- p : J ° j l ^ A n ^ ^ í J S J r ' ^ y ^ ^ ^ 
...10™v5o . f ^ ^ n H^.ahQ Ao r i ^ n H ^ r . Pnniiei'o. Que la iinstala-ción di 
niouraio de la Casa 
de les íeiviarios. 
POR TELÉFONO 
Discurso del Rey. 
M A D R I D , 9.—A las once se di r ig ió el 
Rey a la calle de Atocha, n ú m e r o 115, pa-
ra i n a u g u r a r la nueva Casa de los ferro-
viarios. 
Le a c o m p a ñ a b a n el m a r q u é s de la To-
rreail la y los ayudantes conde de Aybar y 
genera] F r a n c é s . 
En la puerta esperaban la llegada de Su 
Majestad los seño re s eonde de Romano-
nes, Gasset, Alba, Ruiz J iménez , goberna-
dor y aicalde de Madr id y el alto personal 
de la Direoción de los ferroviarios. 
La ceremonia de i n a u g u r a c i ó n se cele-
b r ó en el salón de actos, elegantemente 
decorado. 
En una t r ibuna estaba don Ani.onio 
Maura . 
uemeia como for tuna a/caba de defender 
en el Supremo su acta de diputado. 
E l joven y culto orador era esperado por 
signüftcadas personas de esta localidad y 
por un 'crecido n ú m e r o de correligionarios, 
que al entrar el tren en agujas pror rum-
pieron en u n aplauso 'cerrado, dando m i -
imerosos vivas al señor Solana y al legíti-
mo diputado por la c i r cunsc r ipc ión de 
Santander. 
iPara esquivar toda clase de manifesta-
ciones de s impa t í a , el señor Solana monto 
en u n codhe, d i r ig i éndose a su domicilio 
de la ealle de Velaseo. 




M A D R I D , 9.—La icGaceta» publ ica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Hacienda.—Real orden disponiendo 
que se admi t an po r las sucursales del 
Banico de E s p a ñ a en P a r í s y Londres, y 
por las Delegaciones provinciales de Ha-
cienda, los t í t u lo s de la Deuda Exterior 
a i 4 por 100, emis ión de 1891, para su 
convers ión en Deuda Inter ior . 
Autorizando a los rectores de Univérs i -
dad piara que, a su vez, concedan a las 
Juntas directivas de los exploradores de 
E s p a ñ a permiso para reunirse en las au-
las de los establecimientos de e n s e ñ a n z a . 
De Fomento.—'Disponiendo que se con-
voque a oposic ión pa ra cubr i r una plaza 
de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de cuarta cla-
se, vacante en la S e c r e t a r í a del minis-
terio. 
Habla Romanones. 
A l recibir a los periodistas el conde d-r 
Romanones, ha dicho que h a b í a asistido 
a la i n a u g u r a c i ó n de la Casa de los fe-
rroviar ios , acto que h a b í a revestido so-
lemnidad, y l ia elogiado las condiciones 
que r e ú n e el nuevo edificio. 
¡Después—nos ha . dicho—he asistido a 
la recepción o p r e s e n t a c i ó n de credencia-
les a l Rey por el nuevo embajador de 
Rusia c é r e a de la Corte de E s p a ñ a . 
Respecto a la huelga anunciada por toís 
ferroviarios, ha manifestado que no se 
p o d í a n sent ir pesimismos ni optimisnuip. 
Estamos en momentos en que no sabe-
mos q u é o c u r r i r á . 
Y luego ha a ñ a d i d o : 
L a C o m p a ñ í a del Norte ha hecho ré-
cientemente grandes concesiones a su 
personal, y hubiera hecho bien en pn-
Dlicarlas antes de la r e u n i ó n de los fe-
rroviar ios: 
Esta noche^ha seguido diciiendo—ce-
leb ra ré la r e u n i ó n con las m a y o r í a s . 
Ún periodista le ha preguntado s i era 
•cierto que va a disolverse una fracción l i -
beral, y el señor conde de Romanones ha 
replicado: 
—(No tiene por q u é disolverse ninguna 
fracción del par t ido l iberal , pues éste for-
ma un todo a r m ó n i c o , en el que no caben 
fracciones. 
El discurso que esta noche pronuncie 
3n la r e u n i ó n de las m a y o r í a s s e r á m u y 
breve, pues m a ñ a n a se d i r á lo pr inc ipa l 
en el Mensaje de la Corona a las C á m a -
ras. 
L a huelga de ferroviarios. 
Respecto a la anunciada huelga de fe-
rroviarios, el min is t ro de Fomento nos 
ha dicho que sus impresiones son favora-
bles a creer que se p o d r á llegar a un 
acuerdo que armonice las aspiraciones 
del personal y los intereses de la Compa-
ñía . 
En Val ladol id ha sido ya nombrada la 
Comisión que se ha de poner a l habla con 
si s eño r Gasset. 
Los obreros han obtenido de la Com,pq-
ñ ía 'Ja oportuna au to r i z ac ión para tras-
ladarse a Madr id . 
L a reglamentación del trabajo. 
Unp de los asuntos que ocupan prefe-
rentemente Ja a t e n c i ó n del- minis t ro de 
Fomento, es el relativo a la o rgan izac ión 
del trabajo. 
Pa ra ello ha ordenado al director m 
Co-nercio que te legraf íe a los ingenieror 
jefes de los distintos servicios, a fin de 
que remitan un estado detallando la for-
ma en que se realizan Jos distintos tra-
bajos y n ú m e r o de obreros que e s t á n ocu-
pado-s, a fin de reducir el n ú m e r o de jor-
naleros donde sobra y trasladarlos all lu-
ziáj donde escaseen. 
El s eño r fiasset p e d i r á a las Compañía .? 
ierroviarias que apliqen las tar i fas m á s 
e c o n ó m i c a s para el transporte de los 
obreros. 
L a nueva linea de vapores. 
E l director de Comercio ha remitido a 
la firma del minis t ro de Fomento las ba 
ses convenidas con la C o m p a ñ í a Trasat-
int ica para sus t i tu i r el servicio de va-
pores a F i l ip inas con una a d i c i ó n , por la 
iue se obliga a dicha C o m p a ñ í a a po-
ner a d i spos ic ión de la Junta de Trans-
oortes la mi t ad del tonelaje ú t i l de carga 
de la nueva l í nea que se establece a Nue-
va York . 
Presentación de credenciales. 
A l regresar don Alfonso a Palacio se 
celebró el acto de p r e s e n t a c i ó n de creden-
•iales del nuevo embajador de Rusia. 
El embajador p r o n u n c i ó un discurso en 
rranees y el Rey otro en castellan'o. 
Ambos fueron m u y concisos, en aten-
ción a las circunstancias. 
Toma de posesión. 
A la una y media se ha posesionado de 
la S u b s e c r e t a r í a de Gracia y Justicia el 
s e ñ o r conde de Santa Engracia. 
Habilidades financieras. 
e esos A l -
tos Hornos costó grandes c a n t i d a á é s , en-
tre ellas 3.000.000 que no se im-ir t ieron en 
material . 
iSegundo. Los Altos Hornos e s t á ü obli-
gados a adquir i r el mineral en detéfcmina-
das minas de Marruecos. 
Tercero. Se exportan, too sáto i as 25.000 
toneladas que se Ies concedió , sino las 
15.000 que estaban obligados a dejar en 
E s p a ñ a ; y 
iCuarto. L a carga se hace en buques es-
pañoles , exponiéndoles a u n grave riesgo 
y a una verdadera ca tás t rofe . 
L a langosta. 
E l min i s t ro de Fomento ha sometido 
hoy a la firma del Rey u n decreto conce-
diendo un crédi to extraordinar io de pe-
setas 300.000 para la ext iuc ión de la lan-
gosta. 
L a huelga ferroviaria. 
El conflicto planteado por la amenaza 
de huelga de los^ obreros ferroviarios 
parece que toma ú n g i ro m á s optimista. 
Hoy han llegado a Madr id dos obreros 
que forman la Comisión inuiibrada poi 
los ferroviarios para que visite a l Gobier 
no y le exponga sus deseos. 
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ecos de sociedad. 
Procedente de San Juan de Puerto R i o 
y con objeto de pasar una temporada con 
su fami l ia , l legó ayer a esta capital el pres-
tigioso y joven comerciante de aquella 
p.aza, don Fidel Rodr íguez Ceinos. 
A l darle la bienvenida, le deseamos qu( 
la estancia entre nosotros le sea grata. 
—Han salido para Barcelona y Valen 
cia nuestros amigos los laboriosos jóvenei 
José Garc ía Gut ié r rez y M a r t í n Sá inz . 
—'Se euduenlra ya bastante restableci-
da de su enfermedad la joven esposa de 
ilustrado juez munic ipa l del distr i to de 
Gesté de esta capital , don Francisco Gu-
tiérrez Carreras. 
- L n el r á p i d o del Norte s a l d r á hoy 
ra M a d r i d el ivikepresidentc de ¡umeii!; Co-
mis ión proviuicial, señor Soria, que ha 
permanecido dos d ías entre nosotros. 
Lleve feliz viaje. 
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P I P E R A C I N A OH. G R A U . - cu ra a r t r i 
. i»mu, reama, gota, uxai ae piedra. L 
ucjur aiHoivenie aei acido Urico. 
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A Y E R , E N LA D I P U T A C I O N 
La s e s i ó n inaugural. 
Como estaiba aimnciado, ayer tarde, a 
las tres y media, celebró la D i p u t a c i ó n la 
primera de sus sesiones del periodo se-
mestral. 
Asistieron los diputados señores García 
Morante, 'Gómez (don Aureo), Lastra, 
F e r n á n d e z Calelia, Díaz de los Ríos , Rucz 
Zorr i l la , Sánchez , Torre, Prieto Lav ín , 
Ruiz, Agüero (don T o m á s ) , Escajadillo, 
Al/vear, Zamanil lo y Gut ié r rez Ca lderón . 
E l s eño r gobernador ó v i l , que llegó a 
la Diputaición a c o m p a ñ a d o de Jos secreta-
rios señores L i o reda y Ceruti, pasó act 
seguido a uuipar la presidencia. 
L e í d a la 'convocatoria y lub a r t íou los de 
la ley Prov inc i a l pertinentes al caso, e; 
señor Gullón y G a r c í a P r ie to pronuncio 
las siguientes frases: 
Seño re s diputados; Es ocasión muy 
grata para m í és ta que por ministerio de 
la ley se me ofrece para exteriorizar de 
modo isolemnísimo la al ta 'consideración 
que me merece este organismo y la perso-
nal que guardo b a c í a todos vosotros. 
No trato de pronuniciar un discurso, sino 
senoiiillamente de dir igi ros una sa lu tac ión , 
por lo cual be de distraeros durante bre-
ves momentos. 
La mis ión importante en que intervie-
nen las Diputaciones provinciales 'hál lase 
realmente- aumentada en el momento ac-
tual para la de Santander, que se encuen-
tra en uno de esos'instantes en que las 
Corporaciones tienen que a/ctuar eon toda 
intensidad. 
Habla del desarrollo de la provinicia, 
a ñ a d i e n d o que Sus Majestades los, Reyes, 
de manera firme y eficacísima, t rabajan 
sin cesar por el engrandecimiento de San-
cander. 
• Con verdadera sat isfacción veo que es-
táis percatados, .perfectamente persuadi-
dos, de la limportanx-ia que para la provin-
.Ma tiene el que laboréis eon perseverancia 
en una buena obra económik-a. 
Yo, por m i parte, y en tanto me halle al 
frente de este Gobierno, c o l a b o r a r é con 
vosotros por el bien de la provincia cuyos 
áéstánpa r i jo linmerecidamente. 
líi ' l i ik ' i idose al problema do la Benefi-
enu-ia, dice que .confía en que cuando la 
Dipu tac ión tenga medios suficúentes se lle-
gue a ponerla en el estado en que debb 
estar. 
Espero que en la p r á c t i c a t end ré i s lai 
-•onfirmación de cuanto os digo respecto a 
ia colaboraioión deoLsiva que quiero pres-
taros, y termino icón las palabras casi n -
üiiales, 'casi fo rmular ias : En nombre dei 
ü o b i e r n o , señores , declaro abierto el p n -
ÍIH T per íodo sennestral. 
El señor Garc ía Morante icontesta al go-
bernador 'civil ofreciéndole—y oon esto 
cree Interpretar fielimente el sentir de sus 
'mpañeros—su m á s decidido concurso 
para todo aquello que se refiera a la coo-
perac ión que desea prestar. 
Recogiendo lo manifestado por el señor 
l l l l í l i l W I 
P R E P A R i T I V O S P A R L A M E N T A R I O S 
LA REUNION D E ~ L A S MAYOR» 
E l trasatlántico español «Infanta Isabbel», de la Compañía de Pinlllos, que fondeó ayer por primera vez en nuestro 
puerto, (Fot. Samot.1 
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Concluye manifestando que todos los se-
ñ o r e s diputados trabajan con verdadero 
celo por cuanto significa mejoramiento de 
la provincia de Santander. 
El señor gobernador se despide i u d i v i -
dualmente de Jos señores diputados, y sale 
deJ Palacio provincia l con los dos mismos 
señores <jue eon él vinieron desde el Go-
bierno "Civil. 
IDesflués se leen y aprueban las actas de 
láfé sesiones ordinarias icelebradas el d ía 30 
de diciemlbre de 1915 y la extraordinaria 
de 1.° de enero del 'corriente ano. 
Se da cuenta de la Memoria reglamenta-
ria que la Comis ión /provincial eleva a la 
Diputaiciiión, y se acuerda que los asuntos 
que contiene'pasen a dniforme de las Comi-
siones respectivas. 
'Se s e ñ a l a n como orden del día los die-
t á m e n e s de las (Comisiones y se acuerda 
celebrar tres sesiones, prorrogables, a las 
tres de la.tarde. 
Y se levanta la de este día . 
POR T E L E F O N O 
C O N G R E S O . Nunca fué preciso suspender ks á 
M A D R I D , 9:—A las'doce y cinco comien- r a n t í a s constitucionales n i sealtíró j 
za la ses ión preparatoria del Congreso. orden en n i n g ú n momento. 
'Un ofiicial mavor da lectura a los decre- Alude a la ges t ión diplomática pan 
tos de 'convocatoria de Cortes y a los ar- apoyar nuestros intereses en el Extras, 
tflculos 3.°, 4> y 5.u del reglamento y cere- jero, y a ñ a d e que cuando creía estera* 
rnionial de apertura. * tido de Ja co laborac ión de las mmory 
E l presidente i m i t a al dJiiputado.de más- par lamentar ias é s t a s se pusieron.enírl 
edad a ocupar la presidencia v a los d ipu- , te, determinando la ca ída dp] Gobierna 
tados mlás jóvenes a actuar de secreta-! E n t e n d í a aquel Gobierno que e" 
nos. 
E l señor Oorrec.ber ocupa la presidencia, 
síilendo elegidos secretarios los señores 
vvvvvwvwwwvvvvvvvvvvvvvvvvva^ m a r q u é s de Valdivia , Víillanuevn (bijo), 
Rodr íguez y Barroso. Ateneo de Santander. 
Homenaje a Menéndez y Pelayo. 
El Ateneo de Santander-, c reyéndose 
obligado a 'conmemorar la feolia en que se Comisiones que ban de recibir a la 
•nmple el segundo anuversario de la muer- ^ real y ^ levanta la sesión a Is 
te del i lustre polígrafo don Marcelino Me- 
néndez y Pelayo, e s t á preparando para 
diicbo día una solemnidad ar t í s t i ca . 
rna m á s urgente e inaplazable era el di 
reformas mil litares y las ni monas llega, 
ron a l a obs t rucc ión con el pretexto di 
que antes se d e b í a n discutir los 
económicos . 
Este" último da lectura a la comunica- 1 Se ocupa de la labor económica 
ción de la Presidencia deJ Consejo acer- te6ta <Iue se diJ«ra. que era un 
ca de Já apertura de Cortes, que t e n d r á no resojver esa cues t ión , 
lugar m a ñ a n a , a las tres de la tarde. I Aquel la obra económica de los canser-
Se procede a ' con t inuac ión al sorteo de va dores fué in te r rumpida en un parénle-
fami- 538 <*e cinco 'WP^es y ya ban pasado pur 
a una Gobierno l iberal tres ministros de Ha-
t ienda que no b á n hecbo nada. 
. , , , . SENADO JĴ  po l í t i ca internacional es mejor Di 
A las doce se ha reunido el Senado en iiabiar. .Los deberes de neutralidad obli-
De organizar esta vé lada se han encar- ^ ^ ^ P J ^ ' u A * l#an ^ ProGeder con gran circunspecci, 
^ í W E Nuesitra - s i t uac ión geográfica nos alej» 
pea. 
debe acudir 
cumole as í icón u n deber de •uc " " " " ^ u u " * J W ngci^. !a ciertos terrenos, imitanao el ejempln 
^rat/itud ihaicia el inoWdable m a ^ t m mnn 1 Un secretario ba dado lectura a los rea- de nuestro Rey, de piedad universal, \ 
t á ñ é s les decretos .convocando las C á m a r a s , so- Dice que, creVendo interpretar el se»: 
riás'vertió s T i e F s n a ñ a g I ^ ("amíbi'0 de 'G^ ie rao . nombramiento de f ¡miento general-del partid?, declara^ 
i w s %eiuo soore nspana floi.ále- senadores vitaliaios y de presidente del la ac t i tud del part ido en las Cortesseri 
Por u n error de copia en k n o t a del fa- f & ^ M * ™ 1 del ^ de prestar su benevolencia aJ Gobierno y, si 
Uo del Jurado de-los Tiieio-ns firvril^^ ^ Allhucemas. fuera preciso, su decidido apoyo, 
-onsiffno ^ Este 9eñor i i a P ^ d o a ocuipar la p r e s i - C u a n d o se t ra ta de algo que traspasa 
X t C í a s ^ y ba dicdio que no a l t e r a r í a la eos- las fronteras, el Gobierno es la xmf 
tes v T d « Pe reda» s i e n ^ a s í c^e e t ra tu'ni|b,'e de P ^ ^ ^ i a r él discurso cuando n u í n a , la m á s al ta, la única représenla-
. f • ' • ^ i ^ . u • estuviese 'constituido el Senado. r ión nacional. 
moJ A ^ ^ a ̂  PI10Puesto ^ e se consignara u n voto Termina proponiendo a la nimoriaj 
Üla ^ i » ? ^ í ¿ t u r de ' g ' ^ i a s para el presidente de edad, v vote para la vicepresidencia del Congrt; 
T ^ l l r ^ a " ^ " d e z y Pelayo como así *e ̂  ^ a d o . * so al s e ñ o r Ganá i s , para la secretaria al 
^ " ' w T Í ' Ser aUt0r df)r, * Beguidamente se ba leído la Msta de los conde de P e ñ a Ramiro v para la ̂ m -
i.OTamo ae MAiiiuonro. . , que b a n de'componer la Comis ión del Se- r ía del Senado a l s e ñ o r Garay. 
Ha quedado por c o n s í g n e n t e , desierto nIiado ̂  recilba ^ k>í. R se ha acol , ' ^ lLo8 reformistas. 
n l v S n ^ i exce len t í s ima Diputacmn dado designar la Comis ión de Actas, para A las seis de la tarde se. han reuní* 
•efue comience el estudio de las enviadas ^ Congreso los diputados que formaj 
a las C á m a r a s . la m i n o r í a reformista, bajo 'la presiaf-
lAsimismo se ba aicordado que las sesio- ''"'^ ̂  ^eñor Pedregal, 
nes'oomiiemcen a las tres de la tarde. 
V A R I A S NOTICIAS 
Felicitaciones. 
E l señor m a r q u é s de Alnucemas, te rmi-
nada la sesión preparatoria del Senado, 
Por los hijos de Granados, 
ÍLa Secicáón de Música , de acuerdo ron 
la Directiva, ba decidido cont r ibui r al de-
feo de la F i l a r m ó n i c a de Santander de 
al iviar en lo posible la triste orfandad en 
que ihan quedado los hijos del malogrado 
maestro Granados. " 
Con este «bjeto queda albiertá desde hoy ha recibido m u t í ^ d e ^ é n a ' 
rana susenpeuon en la conser je r ía del Ate- , U ) i ^ lCom|0 del personal del Senado, por 
neo, donde podran dejar sus donativos su nombramiento para la presidencia de 
i'iuantos .sientan el noble impulso de reme- [a Alta C á m a r a , 
diar el desam(paro de los hijos de aquel CLos idóneos, 
ilustre mús i co español . ( A las cuatro v media se. ha verificado 
v i v v w ^ ^ ^ r e u n i ó n de | a m i n o r í a ibe ra l -Gónse rva -
D o l ] \ I t l . H Í O Í j > Í O . !d0fa, asistiendo 66 diputados y ó? sena-
Enviaron su adhes ión 12 diputados y 
13 senadores. 
E l s e ñ o r Dalo p iu in inc ió un discurso 
Reunión secreta. 
Ayer tarde, a las oinco, se reunieron en 
el despacho de la Alcaldía la mayor parte lamentando p r o f ú n d a m e r i t e la ausencia 
de los señores concejales, eon el fin de ver de algunos diputados que figuraron a su 
ad se p o n í a n de acuerdo en la forma en lado en las anteriores Cortes; poro con-
que Uiabrá de discutirse el expediente so- g r a t u l á n d o s e , en cambio, de las pruebas 
bre responsabilidades por devo luc ión i n - de vigor que el part ido ba dado en las 
debida de la l ianza de los asraitos. elecciones. 
Aunque ihubo discrepancias de cniterio ' A ñ a d i ó que las graves c imin^ tanc ias 
en cuanto a l correctivo que se propone actuales imiponén una gran a r m o n í a en-
aplicar a a l g ú n empleado, parece que se ^ todos los hombres políiu-os y el í io -
ilegó al auuerdo de que el espediente se bi^rno; pero aunque el partido miiscrva-
apruebe en todas sus partes. áóv no vaya a las Górtes en SQD de lu-
L a Gran Cruz de Beneficen- i'ha, h a b r á de just if icar p o r qué abaiido-
cia, para Su Majestad el Rey. " 1 I r 
E l Avuntamiento de Lemona se d i r ig ió Hace h is tor ia de como el partido man-
hace d ías a todos los Ayuntamientos de t u w la neutral idad y la sincera amis-
Kspaña , i n v i t á n d o l e s a que adopten la re- t-ad con todas las potencias beligerantes, 
solución de p e d i r l a Gran Cruz de Beneli- En cuanto a Jos problemas (M-oiKunicos, 
cenóla para Su Majestad el Rey don A l - tratamos de fortalecer el c réd i to púb l i co 
lonso m i l , que con sus í i u m a n i t a r i o s y J par t icular . 
Acudimos taml) ién a la defensa nacio-
nal y al sostenimiento de nuestra sobe-
r a n í a en Marruecos. 
«La Acción» de esta noche dice que en Gullón respecto a la Henefucenicia, en Ja 
•Ja Bolsa y en. Jos Círculos financieros se qí11? 'a Dipu tac ión emplea el 50 por 100 de 
constantes trabajos tantas vidas ba sabido 
arrancar a la jus t ic ia de los hombres, con 
motivo de la guerra europea. 
En el Ayuntamiento de Santander tam-
bién se ha recübido la cáncular, y aiunmié V Í P P n T P A cri W Y ^ Z i C ' C í 
asunto no figura en el orden del d í a de V ^ O ^ C M ^ U l í i a U U . 
La ses ión de esta! tarde, suponemos que el 
s ñor Gómez Collantes d a r á cuenta de é; 
•liando se diiscutan las cuestiones que 
afectan a la Alcaldía, 
I V \ W W W W VVVVVVVVVVW VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VA vw 
El Colegio Cántabro. Ricardo Ruiz de Pellón 
' C I R U J A N O B E N T i S T A 
DI próximo lunes se r e u n i r á n en el Ate- j», 'Multad da M»dl«lR& de Madrid 
neo la Junta diirectliiva y los suscriptores 
del Colegio C á n t a b r o , a los que se d a r á 
o.ienta de las gestiones reaUzadas cerca 
T ra t a ron los reunidos de si aeistiriaa 
o no a la sesión regia de apertura* 
las Cortes, y parece que predomino« 
cri terio afirmativo; 
Otro informe. 
IMirante las ú l t i m a s veinticuatro no"6 
sólo se ha recibido en e'l Congreso un ac-
ta informada po r el Supremo, lafl?"* 
val moral . 
Las mayorías . 
A las diez de la noche ^ P 6 ^ . " , ; 
Presidencia l a r e u n i ó n de las n^f.han 
L a escalera y todos los salones esm* 
profusamente adornados can 0̂lef,n ^ 
La r eun ión so celebró en el Salo' , 
Consejo y asistieron 134 senadores) ^ 
diputados, entre presentee y a „ '„niv 
P r e s i d i ó el acto el o n d e de Ro™'1' 
nes, rodeado del Gobierno y de iQoJĴ  
p r e s i d i r á n las C á m a r a s , señores 
nueva y m a r q u é s de Alhucemas. 
Discurso de Romanones._ • 
Después de conversar con ^ " ^ p 
pos, el conde de Romanones pr*-1'1 
el siguiente discurso: . 
Nos hallamos reunidos aquí e" ^f. 
del decreto de convocatoria de 
tes, que es m á x i m u m de la con .wcio; 
¡a Corona y del resultado ';1S , 'a 
nes generales, que es Nel ni:iN'nnl 
confianza del pa ís . /mptrol^ 
Las elecciones son el dinamome ^ 
mide la fuerza de los Gobiernoey ^ 
con m á s exactitud a u n cuando 
zan, como en este caso, si'1 •aPe 
¡)resión del Poder. agecio-
No se han empleado en esw* ^.^r-
nes los resortes que utilizaron los ^¿¡s 
nos anteriores.- Eso, vosotros J L ^ ^ , 
RA" 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a cele. 
RLAMBA. WtJMrRO M. 1 ° 
Í tí^rílt» iif dle? a una y dp tjnm ft tiMf 
Alnmoria Primera. I I v 12.—Teléfono l í ' ' 
ha 'coonentado mfU'dho ama información Sfn presupuesto, indica que ha sddo y a 
que aparece en un boletín de Bolsa fran- objeto de discursos y acuerdos, y que ai la 
L a presenda del Rey fué acogida con cés, el cual afirma ífue el Gobierno de obra se ba paralizado ello se debe a las mente después d*e la reuniión que amunoia 
una ovación. Francia plenna Ireca^tarse de todos los va- circunstancias por que se atraviesa, mos, 
de los Hermanos agustums para que se 
enícargiuen de la e n s e ñ a n z a del Colegio, a s í 
corno del reaultado que alvanza la sius-
ciiiptcdón y de los planos y (proyectos que ¡ 
han de servir de base para la' construc-
ción del edifiicio y d e m á s anejos. 
L a Saciedad quedará oonstituída legal-
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
^arto» -Enfermedadee de la mujer.—Via» 
u r i n a r i a . 
AMOfi i i KlftAL%MTII, 1A 1/ 
Sin rival en frutas en a i m ' ^ 
FAEL ULEOIA —LOGROÑO. 
J o s é Palacio-
MEDICO-CIRUJANO p 
Vías urinarias .—Cirugía generrt., de! 
fermedades de la mujer.—-I^60 
806 y sus derivados. -
Consalta UJon loe días, de 
lia a ana. ftropio los di»-* 
y.rur.i^: MTTMJtPO V * 
Especialista en enfermedades 
y eecretae. ^ ic í -
Radium, Ray e X, electrici^a eV 
üaüo de luz, n; r«eje, * i re i¿* j,níil. 
« M I 
hien Y P01 e^0 Vlies^ra Adhesión 
-P mayor g r a t i t u d por m i p a i i * . 
merece ¿¡scureo del s eño r Dato y .af i r -
IP no ve por parte a lguna esos a t ru-
pectorales de que p a m - i ó quc-
j^S6 nartido l i b e r a l — a ñ a d e — e s t á ahora 
mahte, que hallo desproipórc iónada 
^ f í S u r a p á r a efitar a su cabe^-
otras ocasiones el par t ido l iberal es-
' ^ n i f i i t l " a l conservador. Hoy ha 
^cobrado por coanpleto su libertad y au-
t0n2ue ' rda los diferentes prohombres 
han dirigido el partido l iberal y de-
sobre todo, grandes elogios a Cana-
'lejfs; nnuerte de aquel g ran hombre s/ur̂  
•A una excisión en el par t ido l iberal , 
& oue no es de e x t r a ñ a r , teiuiendo en 
Mita la 'confusüón que produjo sn pér-
atífa airákiga a la que experimenta ü n a 
f 'milia miando falta el qpe la sostiene ;v 
i d i r i í r e . Aquella confusión t en ía que ser 
Ja or'-liando pnr imperio de las circiuns-
Srícia9 me encontré yo al frente de aque-
rta dare-oción. . . . 
p,.ro la excisión fnDe.produicida por dts-
¿ridad de 'críiterioSj nlo por d i f e renc iás en 
fundamentales deI part ídí i 
e iSP s;'ii-
E L P U E B L O CANTABRO 
pa 
, ¡n ¡jpios i un ( l aménta les aei 
jiesde 1014 aquellos Iliberales qnn 
CM otros bancas y nosotros seguimos 
j ' oondiícta ihomiogénea, y 'cuando yo 
rtuffáé o dios para constituir un Gobior-
n0oen -""Ire las mayoras facilidades y la 
má3 grande lealtad. (Grandes aplausos.! 
Ofrocí al m a r q u é s de Alihutcemas la pre-
gidéiipte (|el Senado, y si al pnimcipin su 
tíiode tia puso dáifiic'U'ltades, jxide conven-
cerle éi) Piianto le inrikfué que era la con-
veniencia de! p a r ü d o . 
-1 ;, presidencia del Congreso fué asi-
miámo aceptada por el s e ñ o r Vil lanueva, 
^íT.uien por sus sacrificios le debe el par-
tido la mayor gra t i tud . 
La a rmon ía é n t r e los liberales es ac-
lualmente perfecta y yo afirmo que el 
ívírlidn liberal no vo lve rá a rompei- j a -
•¡liás su soldadura. (Ovación.) 
Las circunstancias en que nos halla-
gtos muy graves; pero, a pesar de 
¿uae, yu "o soy pesimivsta, poix]ue eren 
que él pesimismo no puede gobernar. 
Pesan «obres nosotros dificultades gran-
(l(.s, enormes, como nunca las ha regis-
trado la Historia, y no podemos abordar-
las sin nuestro decidido concurso y el de 
nuestros adversarios. 
Si el Gobierno no se hace acreedor a 
esa confianza, no p e r m a n e c e r á un mo-
mento m á s en el Poder. 
\jo es ocasión de t r a t a r de los proble-
mas mezquinos, sino de. atender a !a^ 
más vitales cuestiones. 
Estas Cortes s e r á n de larga d u r a c i ó n , 
'Seguramente a l c a n z a r á n la v ida legal y 
tendrán la gran transcendencia de ser 
ellas las que fijen el d í a de la paz el ca-
mino que ha de recorrer E s p a ñ a . 
Estas Cortes no (habrán d'e ser oensuira-
das como tantas otras, sino que ha de me-
recer elogtos la limportanicla de sai labor. 
Necesitamos el apoyo de todo^, porque 
en la ihora presente es indispensable qu^ 
todos estemos dispuestos a realizar una 
obra transcendental. 
El diácurso del conde í u é acogido con 
una gran ovación y vivas al partido libe-
ral y a au jefe. 
Discurso de García Prieto. 
Después del conde de Roma nones ha-
bla el m a r q u é s de Alhucemas. 
"Empieza agradeciendo a l conde de Ro-
mannnes los elogios que le ha tr ibutado. 
Describe luego la s i t uac ión actual de 
España frente a l conflicto europeo, que 
lia transtornado todos los sistemas y to-
da la normalidad. 
Afirma que es preciso que estas Cortes 
hagan una labor rríuiy intensa, para a/co-
meter la magna obra 'de la reconsti tuición 
eoonómra del país. 
Confirma luego m ident if icación con e) 
eonde de Romanones, y a ñ a d e ' q u e recha-
zó primeramente la presidencia del Sena-
do por entender que dentro del partido, l i ^ 
dieuai baiDia oíros nomiDres con m á s m é r i -
tos que el para ocupar ese cargo; perú 
que aicepio icuancU) ei eonde de Romanoneb 
te muikxique era coiuvemeincia aei p a r ü a o , 
poique esania que en ei p a r u ü o noerai 
SOÍO ueibe inaoer .una disciplina y un jeie, 
que es ei cunue de Romanones. (Uvacion.j 
¡Uomonne con esta apimon, « u m p n sdm-
plemeiue con m i deber itacimtando la cons-
uuiL-iou dei baoineie. 
•ieriruna a i i m i a n ü o que las Cortes ac-
tuales pasaran a ia inistona, pprque a 
euas íes esta reservada la g iona ue en-
contrar para ü s p a u a el puesto que mere-
^ ''ijire las naciones. (Gran ovac ión . ) ' 
Haoia Villanueva. 
f o r último, nace uso de la palabra ei 
señor Vuianueva. 
.i>uce que no puede aceptar los elogios que 
Jtí na uirigiüo el conue de Romanoneb, 
Porque ei cree que louo lo dehe a i p a r t i -
Qo, y por eso no nay sacrificio en ninguno 
ae sus aictos, sino solamente disciplina. 
'La aila mvestidura que ya antes me 
«wiigasiais, la debo a vuestra benevolen-
/a, yo no be prestado servicios ai part i -
'Jmo eJ señor maiques de Alhucemas, 
" soy acreedor a vuestra grat i tua. 
irtdjna del p a ^ d o l iberal , y afirma que 
estaiuene y unido como nunca, y que no 
aê e ei.C()nüe ^ R o í n a n o n e s áe ^ . ^ ^ 
¿o¡uy^meiCih'' ^ es tan 4161 Partido co-
rasni *fe* •II0 se n,ombran y a por conju-
ción ^u'aiaic>nes> sino que son la concre-
Afifí. a voJuntad de i m part ido. 
e¡ nVÁS!, <I'ue €l conúe de Romanones ev 
berai 11116 lha el par t ido M-
Dái & a diciend,' «lúe el par t ido libe-
lé' 'a í m d i ; r ? a ' • a , • Ia lab<)r y real izarla 
^ he h Ü^clr 1111 d í a a l p a í s : No sólo 
s i m ¿ t <á0Je los horrores de la guerra, 
&pne?acióne 7Pconducido a l camino de re-
ne^,?11- vGrai1 n a c i ó n . ) 
rren-
^wwvww ''''•s'',ll,ia,l,,s con un «lunch.). 
Uñarías, porXamarones. 
Qoti1íktCic,5tracci0n de u,no d« nuestros ló-
QónUmao-r?U? confundió Ja gimnasia 
mero ,1,. „ la ' 11120 (liie en nuestro nú -
Ebei-meip • p a r e c i e r a l a figura de von 
rones enn f0,bernador a l e m á n de Cama-
nar¡a6. 1 de gobernador de Ca-
Claro 
Cu«stiónedo?!Í! ^n d P,ie del grabado en 
e dice «Cana r i a s» debe de-
. y asi lo h a b r á n com-
li(1o; De'rn ' r f !e?türes *con su buen sen-
nificante n^!1- S- acaso e6te detelle insig-
de 'los ^r.h^r a í n f l u i r en la t ranqui l idad 
f Prém0if rv f ores civiles que esperan 
toral, flos L ca«tigo de su labor elec-
n-idn, en d ¿ r s u r a i n o 6 a acla.rar' lo ocu-
y Para (,Mprlca.rS0 de nuestra conciencia 
????**^Zy^le Sufra Por nuestra causa. 
^ASA CUEVAS _ Fundadaen 1899 
DR MÁ8 BARATA EN IMPRESOS Y OBJETOS 
ESQ^,T0R,0• P ^ A VIEJA, 4 :-: SANTANDER. 
C I K* I>H DE';UNCIÓN, IMPRESAS, ¡A 
RECO*100 Pesetas ci®nto* 
> Pesetas ciento. 
sabido es que los grandes comerciantes Ante su puerta, y como para qu i t a r de la cer positivo el servicio permanente, te-
invier ten no p e q u e ñ a parte de sus ga- i m a g i n a c i ó n la triste idea de la muerte , ' niendo, a d e m á s , servidores uniformados 
nancias en el adorno de sus es tablecí - unos j a rd ln i l los ponen su nota alegre y " 
mientos, cumpliendo a s í una ley na tura l p r imavera l coaiTlos colores de m i l plantas 
que nos obliga a corresponder con quien diversas. 
nos beneficia. ,1 Dentro hay alfombras sobre el sueleen-
E n t e n d i é n d o l o a s í Angel Blanco—hijo v cerado; tiestos con flores en airosos mace-
sucesor del fallecido don Manuel (que eh teros; preciosos aparatos de luz que inun-
pa/. descanse)—ha embellecido de t a l suer- dian la estancia de claros resplandores, 
te su funeraria, sita en la calle de Velas-1 Y el servicio de la casa no puede ser me-
co, n ú m e r o 6, que m á s que ndustr ia dedi- Uor n i m á s completo. E n o u é n t r a n s e en ella 
cada a rend i r los ú l t i m o s tr ibutos a los coronas, cintas, capilla ardiente, fé re t ros 
muertos queridos, parece una tienda de 0̂ mismo de los m á s económicos que de 
objetos de arte, donde el lujo y la visuali-
dad tuv ie ran su m á s alto t ro ño. 
Soberbias v i t r inas de cristal guardan las 
severas arcas incorruptibles de caoba, ce-
dro, ébano , s a t é n rojo y otras maderas 
preciosas; los fére t ros magní f icos esrnal-
Ins de m á s lujo. Los coches fúnebres , que 
tiene esta funeraria en c o m b i n a c i ó n con 
las s e ñ o r a s Hi jas de Horga, son t a m b i é n 
de todas clases, desde los de pobres hasta 
lo de estufa. 
oomo las grandes Casas de Madr id y 
Barcelona. 
E l Santo Hospital , la Casa de Caridad, 
la Sociedad «La P ó s t u m a » y el Circulo 
Catól ico de Obreros son servidos por esta 
acreditada y an t igua Casa, la que se en-
carga de todo lo concerniente a los en-
tierros, desde el despacho en él Juzgado, 
Ayuntamiento y parroquias, hasta ia 
confección de esquelas en los pe r iód icos , 
estando en combinac ión con la Agencia 
de Pompas fúnebres , de Madr id , de la que 
don Ange1! Blanco es c o r r e s p o n s á l , para 
lodos los servicios relacionados con la 
corte. 
Los talleres e s t án perfeccionados con 
Es, en suma, la funeraria de don Angel 
. , Blanco, modelo en su g é n e r o , ya que e s t á 
tados y forrados de raso, las l u jo s í s imas toda clase de elementos para garant izar el montada con todos los adelantos para ase-
cajas m e t á l i c a s y los a t a ú d e s con adoraos servicio, a cargo de un personal compe- gu ra r un servicio r á p i d o v conveniente a 
de flecos y galones y emees primorosos, t en t í s imo , Don Angel Blanco ha instala- todas las familias, cuando se vean en el 
La fuenea-aria de don Angel 'Blanco pue- do a l l í su vivienda, de e s p l é n d i d a s habi- doloroso trance de dar sepultura a sus 
de reputarse como la pr imera entre todas, tacione.s y primorosos muebles, para ha- muertos. 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR T E L E F O N O 
Los italianos en Egipto. 
Las tropas i tal ianas han ocupado el 
puerto de Bardia , situado a 30 k i lóme t ros 
a l Norte de Solloura. 
Bard ia o Bardal , que se encuentra al 
Oeste del golfo de Solloum, en el Medite-
r r á n e o , es un puerto en p r o l o n g a c i ó n de 
la L ib ia septentrional. 
Esta a c c i ó n de los i tal ianos es intere-
sante, porque indica una vez m á s la 
cMonlinación de las operaciones aliadas. 
Los i talianos obran a q u í , evidentemen-
te, de acuerdo con los ingleses, contra- las 
t r ibus sublevadas por los agentes germa-
noturcos de Enver P a c h á . 
El general Townshnd, a Bagdad. 
Un telegrama de Constantinopla anun-
cia que el genra'l Townshnd, otros cuat i s 
generales y ios oficiales del Estado Mayor 
inglés han sido llevados a Bagdad. 
Nuevo almirante austríaco. 
El Emperador ha promovido a gran a i -
miraute, grado recientemente creado, a! 
almirante Haus, jefe de las fuerzas nava-
les austriacas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go 
hierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ê lo siguiente: 
« L u c h a de a r t i l l e r í a de débil intensi-
dad en el sector de Dixmude, donde nues-
tra a r t i l l e r í a ha bombardeado las chala-
nas del canal de H a n d z a l m e . » 
Maniobras de la flota alemana. 
Una flota anclada en Kiel ha evolucio-
nado en el Bál t ico , e s c u c h á n d o s e , espe-
cialmente durante la noche, violento ca-
ñoneo. 
Se trata, al parecer, de eje.i^iélqs d^ 
combate, organizados para que no dis-
minuya ' el va'lor m i l i t a r de las t r ipu la -
ciones. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejéreil.* 
belga ha facilitado el siguiente comuni 
oad o: 
((Entre el Aisne y el Oise, hemos re-
chazado un golpe de mano del enemigj 
contra nuestras defensas situadas al Nor-
deste. 
En Argonne, en la región de Bo'laute, 
cogimos dos p e q u e ñ o s puestos, matando 
a sus ocupantes. T a m b i é n nos hemos apo-
derado de algunos hoyos. 
En la or i l la izeruierda del Mosa. los 
alemanes han bombardeado, durante la 
noche, nuestras triolcheras de la loma 30i. 
Un ataque a l e m á n iniciado a las tres 
de la madruigada, fué rechazado. 
En la or i l la derecha nuestros contra; 
ataques nocturnos nos permit ieron ex-
pulsar al enemigo de los Elementos de 
pr imera l ínea que ocupa en direcció-i 
Noroeste. 
Bombardeo intenso de nuestras posi-
ciones de Vaux, sector de Eix y de Cha-
til'lón en Woewre. 
Cambio de granadas en Apremont y en 
los Vosgos. 
Nuche t ranqui la en el resto del frente. ) 
L a contestación de los Estados Unidos. 
El Gobierno norteamericano ha enviado 
a su embajador en Berl ín , 'para que la 
entregue al Gobierno a l e m á n , l a siguien-
te nota: 
«La, "nota del Gobierno imperia l , de 4 
de mayo, ha sido objeto de un detallada)• 
examen por parte del Gobierno amer i f 
no, que recoge especialmente de la nu-
la" in tenc ión del Gobierno imper ia l de 
hacer posible, en lo sucesivo, para l im"-
t{ir las fuerzas beligerantes que e ^ m n 
la guerra hasta el fin de las h o 6 t n « | s p e f 
y de obligar a todos sus of ic iale^d ' ' " la 
Marina a conservar las reglas recono-
cidas por el derecho internacional , pun-
to"1 sobre el cual el Gobierno americanu 
insiste en continuar la ac t i tud manteni-
da durante los meses t ranscurr idos desde 
que el Gobierno imperia l anuncia, en 
4 de lebrero de 1916, la adopc ión de la 
pol í t ica submarina, en buen hora aban-
donada. 
El Gobierno americano, que ha sido 
constantemente guiad y moderado por sus 
\ sentimientos amislosoa. en pacientea 
esfuerzos derrochados para conseguir una 
amigable solución en la delicada cues t ión 
que lleva envuelta esa pol í t i ca , acepta 
la d e c l a r a c i ó n del Gobierno imper ia l , se-
g ú n la. cual éste a b a n d o n a r á su pol í t ica , 
que p o n í a seriamente en peligro las bue-
nas relaciones entre ambos pa í se s . E l Go-
bierno americano cuenta con la obser-
vancia estricta de esa dec l a r ac ión . 
La pol í t ica , a s í modificada, del Gobier-
no imper ia l , aparta el pr inc ipa l peligro 
de r u p t u r a de las buenas relaciones en-
tre Alemania y los Estados Unidos. 
El Gobierno americano juzga necesa-
rio declarar que tiene el derecho de creer 
que Alemania no tiene in tenc ión de hacer 
depénde r , en lo m á s m í n i m o , el manteni-
miento de esa pol í t ica , que acaba de in-
dicar, del desenvolvimiento o resultado 
de las negociaciones entre el Gobierna 
americano y otro Gobierno beligerante, 
que cierto pVirrafo de la nota del Gobier-
no imperia l de 4 de mayo, pudiera pare-
cer susceptible de una " interpretación en 
t a l sentido. 
A fin de evitar toda mala interpreta-
ción, el Gobierno americano notifica al 
Gobierno i m p e r i a l que no puede n i un 
solo instante admi t i r , y t o d a v í a menot; 
discutir , e l que la observancia por las 
autoridades navales alemanas del dere-
cho de los ciudadanos americanos sobre 
loA mares, dependa en cualquier manera 
que sea de la conducta de cualquier otro 
Gobierno respecto de los derechos de los 
neutrales y no combatientes. Sobre este 
punto la responsabilidad es personal, no 
c o m ú n ; es ÍIbso 'ki ta-y no relativa. 
Llamamiento a filas. 
Comunican de Botterdam que en Ale-
mania han sido llamados a filas todos 
los j óvenes de diez y siete a ñ o s , los cua-
les se i n c o r p o r a r á n en seguida. 
Un buque hundido. 
Dicen de Londres que un submarino 
a l e m á n to rpedeó y h u n d i ó al vapor «Ci-
mir ic». 
E l torpedo, a l hacer exploxión, c a u s ó 
la muerte de cinco tr ipulantes. 
El resto, hasíta 112 que c o m p o n í a n la 
t r i p u l a c i ó n , pudo salvarse, y ha desem-
barcado en Baut ry ( I r landa) . 
Bombardeo de Port-Said. 
Un despacho de E l Cairo, que pub l i -
can los pe r iód icos ingleses, dice que dos 
aviones enemigos volaron sobre Port-
Said y Lanzaron ocho bombas sobre la 
ciudad. 
Las bajas en Irlanda. 
;De Londres comunican que en la sesión 
de la C á m a r a de. los Comunes Mr . Asquith 
dec la ró que las p é r d i d a s que han sufrido 
el e jérc i to y la Pol ic ía durante los sucesos 
de Dub l ín ascienden a 521 hombres: 124 
muertos, 388 heridos y nueve desapare-
cidos. 
E n el frente italiano. 
Telegra f í an de Roma que el p r ínc ipe de 
Gales, a c o m p a ñ a d o del Rey Víctor Ma-
nuel, sa l ió a las diez de la m a ñ a n a del lo-
cal donde se aloja el Cuartel gen ral y se 
djirigió, en au tomóvi l , a /visitar el frente-
de batalla, recorriendo toda la zona del 
Carso. 
Fueron aclamados por las tropas. 
Destrucción de una fábrica. 
Un despacho de Conpenhague afirma 
que la explosión de u n depósito dé benci-
na de om aeroplano, en la í á b r i c a de A l -
ienan, en Hambungo, proivocó un imoen-
dió qiue de s t ruyó toda la í á b r i c a y 62 avio-
nes terminados o en construcciión. 
Una rectificación. 
La Agentcia Beu'ter, de Londres, ha pu-
blicado-una nota ; diieiendo que es tá auto-
n/auiá: jjfa-ra nogar que el Papa se haya 
dinggfto al Kaiser y a Wilson recomen-
d á n d o l e s m o d e r a c i ó n en las negociacio-
nes. • 
Los franceses en Rusia. 
Telegra f ían de P a r í s que el Gobierno 
ha publicado una nota oficial, afirmando 
llegado a iSan Peterstourgo, donde fueron 
recibidos con gran entusiasmo. 
iSassonoff les obsequió con u n banque-
te, al que asistieron los d e m á s mdembros 
del Gdbierno ruso y el erabajador de 
Framcda. 
Los submarinos alemanes. 
Dicen de Amsterdam que Alemania ha 
dado ya orden a los capitanes de los sub-
marinos de que se abstengan de torpedear 
n i n g ú n buque sin previo aviso. 
Después de la sublevación irlandesa: 
Dicen de Londres que Mr . G. M. Han 
Ha^court, minis t ro de Trabajos p ú b l i c o s 
y antiguo minis t ro de Colonias, h a sido 
"nombrado subsecretario para I r landa , en 
sus t i tuc ión de Mr. Riwel . 
Seis condenas de muerte pronunciadas 
c u n t í a los rebeldes de Dubl in , han sido 
conmutadas por penas de p r i s i ó n de cin-
co a diez a ñ o s . 
El proceso de Casement c o m e n z a r á en 
Londres el miérco les , p r imero ante el 
Tr ibuna l de Pol ic ía y m á s tarde ante el 
Consejo. 
El n ú m e r o de paisanos muertos durante 
la i n su r r ecc ión de Dub l in se eleva a 119, 
de los cuales 20 son mujeres. 
Por la falta de mano de obra, numero-
sns obreros han sido enterrados s in a t a ú d . 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO 
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN V I S T A A L E G R E 
Becerrada benéfica. 
M A D R I D , 9.—Esta tarde se ha celebra-
do, en la plaza de toros de Vista Alegre, 
una becerrada benéf ica a favor de las Es-
cuelas parroquiales de n i ñ o s del barr io 
de las P e ñ u e l a s . 
Se jugaron cinco toros del m a r q u é s le 
Tovar. 
A l pr imero le t o r e ó admirablemente, 
m a t á n d o l e m u y bien, el a r i s t ó c r a t a don 
Luis Sevillano. 
Los otros cuatro becerros mur ie ron a 
manos de los distinguidos «spor tmen» 
Ion J u l i á n C a ñ e d o y don Ignacio Valen-
zuela. 
Re joneó a l tercero el conocido joven 
don Carlos Figueroa, h i j o de l conde de 
Romanones. 
Banderi l learon los matadores de toros 
Vicente Pastor, Rodolfo Gaona, Chiqui-
to de Begoñá , Francisco Posada, Sale-
ri I I y Pacomio P e r i b á ñ e z . 
L a plaza presentaba un aspecto des-
umbrador, v iéndose en todos los palcos 
soberbios mantones de Mani la , de las 
gentiles s e ñ o r i t a s que prestaron realce R 
a fiesta. 
Tanto los «ma tado re s» como los «bande-
r l l e r o s » fueron o v a c i o n a d í s i m o s . 
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ca usted m á s y cúrese con loe Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
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El "Infanta Isabel". 
L a Infeliz de jó tres n i ñ o s de corta, edad. 
Los pasajeros, compadecidos de las tres 
criaturas, i n i c i a ron a bordo una s ú s c r i p -
ción, reuniendo 1.500 pesetas. 
Los h u é r f a n o s quedaron a disposic ión 
del consignatario, don Francisco Ga rc í a , 
quien los m a n d a r á a la p rov inc ia de L u -
go, donde tienen parientes. 
E l « I n f a n t a Isabel» es igua l que el de 
la misma C o m p a ñ í a « P r í n c i p e de Astu-
r ias» , que" se fué a pique en aguas del 
Brasi l . Se botó a l agua el 29 de jun io de 
1912, en los astilleros de Kings ton , de los 
s e ñ o r e s Russell & C.0, P o r t Glasgow. 
Este es el p r i m e r vapor construido por 
dichos s e ñ o r e s para la C o m p a ñ í a de P i -
nillos, haciendo con él once vapores, con 
m á s de 100.000 toneladas, para la ci tada 
C o m p a ñ í a . 
Tiene una longi tud extrema de 477 pies, 
con una anchura de 58 y una profundi-
dad, sobre qu i l l a , de 39 y seis pulgadas. 
E l tonelaje bruto es" de 10.000 tonela-
das, con un despilazamiento de 16.500. 
El « I n f a n t a Isabelj) es t a m b i é n el p r i -
mer buque de dos hé l ices construido para 
psta Compañía. . E l casco e s t á dividido en 
varios compartimientos estancos, y , ade-
m á s , tiene doble fondo en toda su exten-
sión. 
L a maquinar ia , de p r o p u l s i ó n , consis-
te en dos f n á q u i n a s gemelas, de 8.000 ca-
ballos de fuerza. 
Cogimos t a m b i é n nueve ametralladoras. 
E n el resto del frente nada que s e ñ a l a r , 
aparte varios enouentros de patrullas, que 
mus resultaron favorables. 
Frentes or iental y b a l k á n i c o . — N a d a que 
seña lar .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En la C h a m p a ñ a , nuestra a r t i l l e r í a 
e jecuíó tiros |de des t ruca ión contra las 
trincheras y b a t e r í a s alemanas al Norte 
h \ ¡ l ie-sous-Tourbe y cañoneó las vías de 
comunicac ión del enemigo en Some-Py. 
En la or i l la izquierda del Mosa el bom-
bardeo ha sido rruenos violento durante la 
jornada. 
Un ú l t imo ataque a l e m á n contra una de 
nuestras trinoheras, a l Oeste de la cota 
304, fué detenido en seco por nuestro t i r o 
de contención y no pudo desembocar. 
En la or i l la derecha y en el Woewre, ac-
t ividad intermitente de la ar t i l l e r í a . 
Ultimos informes dicen que durante la 
nodhe del 8 a l 9, los alemanes dir igieron 
contra la cota 304 tres ataques m u y vio-
lentos y con grandes efectivos. 
El primero, ya seña lado en nuestro co-
municado, fué dir igido contra la cota 287; 
otro, contra nluestras posioiones al Nordes-
te de la cota 304, y el ú l t imo , contra el 
El buque tiene capacidad para 150 pa- bosque al Oeste de esta cota, 
sajeros de primera, clase, 120 de segunda, I Todos se estrellaron ante nuestro fuego 
120 de segunda económica y , en ad ic ión , j de con tenc ión y costaron grandes pérd i -
1.500 emigrantes. das al enemigo. 
A c o m p a ñ a d o s por uno de los t r i p u l a n - ' Nuestras b a t e r í a s tomaron bajo su fue-
tes del vapor pudimos a d m i r a r varias de go convoyes de avituallamiento y destaca-
las soberbias dependencias del « In fan ta mentos enemigos en la carretera de Essey 
Isabel». E l comedor de pr imera clase es a Bayonville (Oeste de Pont-au-Mous-
ampl io y cómodo , donde puede acomo- son).» 
darse todo el pasaje. En el centro del 
mismo hay una c ú p u l a e l í p t i ca , con gran-
des cristales decorados, que dan al techo 
un hermoso aspecto. Merece especial 
menc ión el s a l ó n de m ú s i c a , sobre el eo-
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L A I N Z . - M E R C E I R A 
medor; el sa lón de ves t íbu lo de entrada; 
el sa lón de escritura y ía biblioteca. M • • • • • • • • • • • 
s a l ó n de fumar, etc. 
Los camarotes de pr imera e s t á n situa-
dos en la cubierta de paseo, teniendo los 
departamentos de lujo sala, cuarto de ' 
b a ñ o y tocador. Todos los camarotes de A la avanzada edad de 88 a ñ o s ha fa-
p r imera t ienen l a ventaja de estar s i túa - llecido en el pueblo de Vi l legar el respe-
dos en los extremos, no habiendo n ingu- table caballero don Ventura Su ló rzano y 
no inter ior , por lo que disfrutan de g r an Garrido, que con tantas amistades y re-
vent i lac ión y luz directa. . lacionados contaba entre todas las clases 
Los de segunda e s t á n t a m b i é n insta- . sociales de Santander. 
Sección necrológica. 
lados con todas Jas comodidades nece-
sarias y exquisito gusto. 
« • • 
D e s p u é s de darle libre entrada la Sa-
que condancía, siguiendo el « In fan ta» via-
je, a las cinco de la tarde, para Cádiz. 
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ULTIMA HORA 
L a conducc ión del c a d á v e r a l cemen-
terio se ver i f i ca rá en la tarde de hoy, 
a las cinco. 
Enviamos nuestro m á s sentido p é s a -
nidad, desembarcaron los 170 pasajeros' me, tomando parte en la honda pena que 
les aflige por lo sensible y doloroso de 
esta desgracia, a los hijos y d e m á s fa-
mil iares del finado s e ñ o r , y de mondo 
m ü y especial a su hijo y buen amigo 
nuestro don Sinforiano. 
Descanse en paz don Ven tu ra Solór-
zano y Garrido, por cuya s a l v a c i ó n eter-
na hacemos fervientes votos. 
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Amando Guerra 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s mi l i t a -
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 10. (Madrugada.)—De Nord-
ie ich comunican, a las doce de la noche 
1 siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Fren te «aCidental.—A con t inuac ión de 
nuestro éxiito en la altiura 304, tomamos 
por asalto, a l Sur de la 'cota de Termiten 
y a l Sur del bosque de Arvocourt, var iar res en él per iód ico m a d r i l e ñ o 
trincheras francesas. í í T-'T T ^ T T ^ A > • <• \ í í 
Se m a l o g r ó un intento del enemigo, H I J h1 rS A \ 
efectuado con grandes contingentes, para M ^ M - I M - * * & A A—< 
reauperar el terreno perdido, sufriendo 
grandes p é r d i d a s . 
iNo tuvneron mejor éxito varios ataques 
de los franceses en la or i l l a oriental de! 
Mosa, en la reg ión de la g ran ja de Thiau-
mont. 
Allí los prisioneros que hioimos a UI JIOS a  los 
franceses se h a n aumentado con 30 oficia-
les y 375 soldados, sin .contar 16 heridos. 
G r r á L Í i e o s c l i a r a o s 
Lea usted 
" E L D E B A T E " 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Provincias, t r i -
A me, cinco de la m a ñ a n a de ayer en-
trn por p r imera vez en nuestro puerto, 
procedente de Habana y escalas, el her-
moso t r a s a t l á n t i c o español , de la Compa-
ñ ía de Pinil los, « In fan ta I sabe l» . 
P o r tener doble hél ice y no poder efec-
tua r holgadamente las maniobras necc-
sarias, no a t r a c ó a l muelle, aunque te-
n í a en él que carbonear, quedando fon-
deado en b a h í a . 
' Eil viaje lo ha realizado con buen t iem-
po y sin m á s novedad que l a muerte, du-
rante el viaje a Vigo, de l a pasajera de 
tercera clase d o ñ a Dolores C a ñ o n e a , v i u -
da, de t reinta y dos a ñ o s . Su c a d á v e r re-
INTERESANTE 
Mandarinas, p l á t a n o s , p i ñ a s , naranjas 
n í spe ros , dá t i l e s , manzanas superiores, 
limones y - o t r a r frutas, todas escogidas, 
se venden dondt siempre, en la fruter ía 
de M. Alfredo Galiana, San Francisco. 
24.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las fru 
tas.—Servicio a domicil io. 
Dr. • Especialista en partos y . enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once, a una. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
INVECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y se Uñe toda clase de 
prendas en todos loSí¡colores .—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Cine Pradera 
(PUERTCCH CO) 
Sección continua de seis y media a 
once y media. 
f streno, « L a marc misteriosa», 
tres i artes. 
Estren , «Cuanto baturro». «Un 
émulo de Miguel A gel». 
Y o t r s interesantes estrenos, 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoeciaiidao 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3-° 
T E L E F O N O 629. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de ios 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 17 
i s < > v v i . r r v 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero:. MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoa. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seie*. 
BLANCA. NUMERO 42, 1 ° 
E Q U I P O S , C ñ N f l S T I L L ñ S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
f i a s c o v C o i 
que el ministro francés Viviana y el sub- Cibi5 sepultura en el mar, tm la solem-
sacretario de Mumciones, Tilomas, han nidad acoetimibrada. 
11 4 0 
mxaam • U B H W t i n K i J U w BS&B ^ 2 
EL. P U E B L O CÁNTABRO ^ 
^wvvvvvvvvvvvvwvvwvvvvvt^U^^ 
4J • • J O S E en. estilos, dibujos y co'o, €ÍS: 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - - uve 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - - - - mera calidad 
Bolsas y Mercados 







» • G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
> » D . . . . 
^ » C . . . . 
> , » B . . . . 
» » A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 





* ordinarias . . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 . . . 
Arizas. , 
Canfranc 
París. , . 
Londres 

































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i por 100 perpetuo Inter ior , serie A , a 
76,25 por 100; pesetas 20.000. 
.Serie B , ca 76,20 por 100; pesetas 5.000. 
iSeries A y B, a 76,25 por 100; pesetas 
8.500. 
Serie E, a 74,30 por 100; pesetas 25.000. 
5 por 100 Amortizaible, serie C, a 98,50 
por 100; pesetas 5.000. 
4- por 100 perpetuo Exterior , serie C, a 
83,60 por 100; pesetas 4.000. 
spiiie E, a 81,75 por 100; pesetas 72.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos de 4,50 
por 100, a 102,25 por 100; pesetas 25.000. 
Idem del 4,75 por 100 , a 104,55 por 100; 
pesetas 50.000. 
iBanco Hipotecario de E s p a ñ a , c édu la s 




Banioo de Vizcaya, 7 acciones, a 650 pe-
setas. 
Bamco de Gijón, a 116 por 100; peseta? 
4.000. 
..Crédito de la Un ión Minera , 6 acciones, 
a 155 pesetas. • 
iFerz-omrriles de la Robla, 23 aocione«, 
a 360 y 355 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, 93 acciones, 
a 522,75 pesetas. 
I d e m del Norte de E s p a ñ a , 1,58 acciones, 
a 376 y 376,50 pesetas. 
iBiTbaína- de Navegac ión , 3 acciones, a 
1.030 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , 25 acciones, a 870, 880 
y 875 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 20 acciones, a 
3.405 pesetas. 
Naviera Vascongada, 131 acciones, a 
600, 598, 596, 597, 598 y 596 pesetas conta-
do, y 25 ídem, a 608 pesetas al fin de j u -
nio, en voluntad. 
iCantábr ica de Navegac ión , 25 acciones, 
a 565 pesetas a l fin de jun io , y 5 ídem, a 
560 pesetas contado. 
v'Msoo-Cantáibriica de Navegac ión , 5 atc-
cioiies, a 1.150 pesetas. 
'Naviera Olazarri , 8 acciones, preceden-
te, a 940,pesetas, y 20 ídem, del d ía , a 905 
pesetas. 
^Collado del Loibo, 5 acciones, a 500 pe-
setas. 
Umión E léc t r i ca de Cartagena, 54 accio-
nes, a 103,50 por 100. 
íBasconia, ordinarias, 33 acciones, a 430 
pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, 7 acciones, 
precedente, a 337 por 100, y 62 ídem, del 
día , a 340 y 342 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , 13 acciones, a 71,50 
por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , 40 acciones. 
precedente, y 40 ídem, del d ía , a 162,50 
pesetas. 
C o m p a ñ í a de ¡Segu'ros Aurora , 67 accio-
nes, a 115 pesetas. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, 6 accio-
nes, a 250 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilibao, segun-
da serie, a 103 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de Asturias, Galiicia y León, p r i -
mera ihipoteca, a 66,25 por 100; pesetas 
6.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 66,75 y 66,60 por 100; pesetas 22.000. 
Idem de Santander a Bilíbao, emisión de 
1913, a 97 por 100; pesetas 25.000. 
/Constructora Naval , 8 ¡bonos, a 104,50 
por 100.. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la t e r r a : Londres cheque, preceden-
te, a 24,08; litoras 5.000. 
Londes cheque, del d ía , a 24,07, 24,06 y 
24,08; Idibras 8.250. 
CardMf cheque, a 24,07 ; labras 130. 
Cardi í f cheque pagadero en Londres a 
ocího d í a s vista, a 24,02, presedente, l i -
bras 337. 




T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar, ante loe jueces de De-
recho, la vista de la causa i n t r u í d a en 
el Juzgado del Este contra Guadalupe 
Aspiazu Bolado y Cipr iano Maza Esca-
llada, acusados ' de haber ifntroducido 
clandestinamente en esta oapiital carne 
sujeto, a l impuesto de consumos, por va-
íor de 35 pesetas 79 cén t imos . 
El milu.isterio fiscal, en ell acto del j u i -
ciio, y en vista del resultado die lias prue-
bas pnacticadias en el mismo, modificó 
sus conclusiones provisionales, en e l sen-
t ido de re t i rar La a c u s a c i ó n conitra Ci-
pr iano Maza, y lia flostuvo en cuanto a la 
Guadalupe, para quien pidió se la impu-
siera, coimo autora de dos cielitos de es-
tafa, las piernas idie una peseta. 20 cén t i -
mos y dos pesetas 88 cén t imos de mul te . 
E l Mnado s e ñ o r Botím es tab lec ió que 
ilos hechos solamente c o n s t i t u í a n un de-
lito de estafa, comprendido en el n ú m e -
ro pr imero del a r t í cu lo 554 del Códiigo pe-
nal, de qme era au tora sn patrocinada, 
y que pnocedíia coindemarla a una mul ta 
del tanto de duplo del perjuicio i r rogado. 
Después de in fo rmar lias partes q u e d ó 
el ju ic io pa ra sentencia. 
• * * 
T a m b i é n tuvo lugar l a vista d'e Id cau-
sa, incoada !en el mismo J u g a d o del Es-
te, contra Víc tor Constantino Garc ía 
Gambeca, por el delito de lesionas. 
•Como letrado .defensor aictuó el s e ñ o r 
Zumeilzu. 
Los heDhos de autos. 
A las nneve p r ó x i m a m e n t e del 23 de 
ma rzo d e 1915, y en el m u elle de Alba re-
da, dle esta ciudad, el procesadlo Víctor 
Manuel Toca (a) ((Chispero» -y Angel 
Cruz, se hal laban examinando una pis-
tola , que perteniecía al ú l t i m o , y estamte 
manipuliamdo referido procesado, s in lias 
debidas precauciones, hizo u n dispain . 
hir iendo a l Manuel en el pecho, cuya le-
sión t a r d ó en curar t re inta y nueve 
d ías . 
El s e ñ o r fiscal, en el acto de las eesin-
nes, y en vista, del resultado áe Has nrue-
bas, r e t i r ó la a c u s a c i ó n contra, el encar-
tado, por no ser los hechos consti tut i-
vos de deli to. 
L a defensa, m a s t r ó su conformidad a 
lo expuesto por la a c u s a c i ó n p ú b l i c a . 
El ju icio q u e d ó pa ra sentencia. 
S E N T E N C I A 
'Por la Saila de lo c r i m i n a l de -esta Au-
diencia se ha dictado sentencia conde-
nando a José Aguado González, como au-
tor de un'delato de lesiones graves, a la 
pena de u n a ñ o y u n dia de p r i s i ó n co-
rreccional y 72 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n 
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Vapores correos. 
Español ((Infanta Isabel». 
A tas cinco de la m a ñ a n a en t ró ¡áyei' 
en nuestro puerto eil hermoso vapor dé la 
C o m p a ñ í a Pini l los , « I n f a n t a I sabel» , que 
condujo desde las Ha)bana los siguientes 
pasajeros: 
Don Francisco Mar ina , José Cubas, Jo-
sé M a r í a L a n d á b u r u , Pelayo Alvarez, Flo-
r inda P o l l á n de Alvarez, M a r í a Anton ia 
Alvarez, Prudencio Angulo, Francisco 
Taberni l la , Ann ie S iward de Taberni l la , 
Amelia de •Battemtoerg, Alejo González . 
Luis González Bravo, Isabel Enrique de 
Bravo, Alberto Ruiz Rey, Conicepoión Ta-
raya Ruiz, Manuel Cagiga, Casimiro So-
lana, José Maciciar iPicabra, Franci&ca 
Reparaz Ar í s tegu i , M a r í a Carmen Maci-
ciar, Nicasia Rota L i c i a r i , Antonio Rive-
ra, Carlos Rivera Ariza , José F. de Ica-
za, [Florencio M e r i n a , Atanasio Rivero, 
Auro ra Quiroga de Rivero, Segunda Qui-
raga Losada, Auro ra Quiroga Rivero, 
Atanasáo Baivero Quiroga, Juan F . Marcos 
Aguir re , M a r í a Dolores Agui r re , Juan 
Javier Marcos, M a r í a P i la r Marcos, Jus-
to Valle Sánchez , Víctor Lamadr id S á n -
chez, Aurel io Sánchez Griman, Ricardo 
Gómez, M a r í a Díaz, Cipriano Gómez, 
Fausto Roca, Adelaida Roca de Roca, Ma-
r ía Roca Roca, Angela Roca Roca, José 
Rivas F e r n á n d e z , José Cahrales F e r n á n -
dez, Galbino L o y d i V ig i r t an i , Henry Bur-
ghard, Cipriano Gancedo, José Sánchez , 
R a m ó n G u t i é r r e z , Manuel Echalar, Sa-
. t ú r n i n o Luicio, Regla L ima , Santos L u -
cio, Beniigno Canales, Sinforiano Canales, 
Rufino Ort iz , Felipe Cué, Oliva Rozas, Sa-
ra Cué , Antonio Muñiz , Luis Gómez, Ma-
nuel G a l b á n , Aurel io Díaz, Tibuiicio Rius-
ga, Rufino A r g i u ñ a r e n a , Ramona Treto, 
Aurora Peral, Antonia Treto, Antonio Ar-
g u i ñ a r e n a , J o a q u í n A r g u i ñ a r e n a , Ma-
nuel Bringas, Ciri lo Pedro Paldo, Segis-
m ú n d o González, José González, M a r í a 
Teresa Izaguirre , B e n j a m í n Solís Ga rc í a , 
Miguel Caballero, Emeterio Garc ía , Mel i -
tón Equiburn Sarazaso, José Merino Mo-
rante, Jrene Rojo Caibo, Avelino Amézaga , 
B'ranicíisco iSomoano, Miguel Ar r i én Lesi-
ca, R a m ó n S i m ó n Garrido, Manuel López 
O n t a ñ ó n , iSútero Arranz P a ú l , Mar io Fer-
n á n d e z de Arranz , Dionisio Arranz Fer-
nández , Angela Artidiiello Rodr íguez , Eloí-
sa G u t i é r r e z Delgado, Enrique Garrans, 
Isaac iPagazantundua lAgfairre, Pedro 
Garc ía Barr inaga, Fernando Mar t í n Diez, 
Heraclio Alonso Regules, Leandro Sebran-
go, Eloy iPortiillo, iFrancisíco Arecis Fer-
nández , ' André s Lucio, S imón Lunzagar-
ta Unamuno, Manuel Ruiz Arroyo, . J e sús 
Rniz Arroyo , Asunciión Pando Llerandi , 
Salvador Rival Alegret, Nemesio Salas, 
R a m ó n Sáinz , Rafael Garc ía ; Francisco 
Alvorez, Luciano González, Domingo Gon-
zález, Martiniiano Solar, Juan José Puja-
na, Manuel Orellana, Francisco López 
de Pesó , André s Peso Fuerte, Vicenta Ex-
pósi to, Antonio H e r r á n Expósi to , Julia 
Hoz Negrete, Luis H e r n á n d e z González, 
M a r í a Rmbles de F e r n á n d e z , Javier Gon-
xález Díaz, Manuel Río Mayo, José Alon-
so, 'Celedonio San Emeterio', M a r í á Jesús 
San Emeterio y Frandisco Carrasco. 
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Hurto de ropas. 
La Guardia c iv i l del puesto de P e ñ a -
castillo comumea al s e ñ o r gobernador 
haber detenido el d í a 8 del actual a Ele-
na y Vis i t ac ión González, como autoras 
del hu r to de varias prendas de ropa a 
una vecina de Cacicedo. 
Las detenidas fueron 'puestas a dispo-
sición del Juzgado de ins t rucc ión de Ca-
ma rg o. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Suelta de caballos. 
A las cinco y media de la tarde de ayer 
fué denunciado por la Guardia munic i -
pal Alejandro Conza, domicilaado en lia 
segunda playa del Sardinero, por tener 
1 en completa l ibertad varios cí iballos de 
' s u pertenencia, en Ja Avenida de los 
Infantes. 
Cosas de chicos. 
Jugando .en la Vía Cornelia con otros 
chicos de su edad, Jenaro Gallo, de ocho 
a ñ o s , se prodnjo con un-c r i s t a l una he-
l rida incisa en el muslo derecho, de la 
; que fué asistido en l a Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéficr-
establecimiento las siguientes personas: 
Antonia Gut ié r rez , de sesenta a ñ o s , - d e 
una herida punzante en la m u ñ e c a dere-
cha, que se produjo- en su casa con u n 
clavo. 
Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.—Se ha encen-
extremo de una torre er ig ida en la 
extremo de una torre torre e r ig ida en la 
parte Norte de la desembocadura del r ío 
Real, a unas 0,5 mil las a l Norte de la an-
t igua luz, a l a cual reemplaza. 
C a r á c t e r : un r e l á m p a g o hlanco cada 
tres segundos. 
A l t u r a : 21,5 metros. 
Alcance: 14 mi l las . 
Fases: R e l á n p a g o , 0,3 segundos; oculta-
ción, 2,7 segundos. 
— L a luz anter ior de la enfilaciión de La 
pasa Norte de la. b a h í a de Tampa no es 
visibles m á s que en u n sector de 270°, com-
prendido entre sus marcaciones a 323° 
y 233°. 
L a corneta de niebla accionada a brazo 
que funcionaba, en el faro de Cayo Eg-
mont (luz posterior de la enfl lación) , Jba 
sido reemplazada por una campana de 
niebla, que emite un sonido doble cada 
diez segundos. 
— E n enero de -1916, tres boyas marca-
ban los hancos en el canal que conduce 
a l puerto de Cabo Hai t iano: u n a boya de 
asta negra, en e l extremo NW. del ban-
co Le Grand Mouton; una boya de asta 
negra., en el extremo N W . del mismo ban-
co; una boya-tonel, en el extremo Este 
del banco Mard l Gras. 
Una circular.—Por la Comandancia de 
M a r i n a se p a s ó ayer una c o m u n i c a c i ó n a 
los armadores y consignatarios de buques 
de este puerto, en la que se dec ía que, en 
v i r t u d del acuerdo tomado por la Junta 
local del puerto, en sesión de 1 de aibrii 
p r ó x i m o pasado y aprobado por el ex-
celen t í s imo s e ñ o r director general de Na-
vegac ión , se modificaba la c i rcu la r de es-
ta Comandancia fecha 10 de febrero de 
1915, en la siguiente forma, y que regi-
r á desde el d ía de hoy: 
((Queda subsistente el practicaje obl i -
gatorio a los buques de m á s de doce pies 
de calado pa ra el paso determinado por' 
los canales que forman los restos del va-
por ((Alfonso XIII», tan sólo para los ser-
vicios de noche y mientras duren los t r a -
bajos de ext racc ión de los expresados res-
tos. » 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que sie esperan.—¡(Pizarro». 
de Liverpool , con carga general. 
«Elvi ra» , de Liverpool , con carge gene-
ral. 
((Cabo Menor», de L a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
(cCabo San Vicente», de La C o r u ñ a , con 
carga- g e ñ e r a l . 
((Comercio», de Gijón, con ca rbón . 
Buques entrados.—«Infante. Isabel» , te 
Habana y escalas, con pasaje. 
«Nájera» , de Gijón, con c a r b ó n . 
(¡María del Ca rmen» , de Bilbao, con 
carga general. 
Buaues sal idos.—«Intenta Isabel», pa-
r a Bilbao, con pasaje. 
((Nájera», para Gijón, en lastre. 
« M a r í a del Ca rmen» , para Bilbao, con 
carga general. ' . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco G a r d a , 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Ribadeo. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Gijón. 
M a r í a Clotilde», en Santander. 
G a r c í a n ú m e r o 2», en Ribadesella. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Bilbao. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
((Antonia Garc ía» , en Gijón. 
((Rita Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
((Peña Angus t ina» , en Bilbao. 
((Peña Caibanga», en viaje Santander. 
((Peña Rocías», eñ Sahtander. 
((Peña S a g r a » , en viaje a Ardrossan. . 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
'«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
((Adolfo», en viaje a Tampa. 
• «Inés», en viaje a Tampa., 
Vapores de Angel F . Pérez 
((Angel B . Pérez» , en viaje a Filadelfia. 
((Carolina E. de Pérez» , en Savannah. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a F i l a -
delfia. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que con t i núe 
el Levante en el estrecho de Gibral tar . 
De San Sebas t i án .—Viene una borras-
ca de Oesten oro este. 
De Gijón.—Oeste fijo, llama, cubierto. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, m a r l lana, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,53 m. y 9,31 n. 
Bajamares: A las 2,49 m . y 3,24 t . 
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una d'e las pr incipales v í a s de la citada 
capi ta l guipuzcoana iotro g r a n es tabW 
miento, que dará , mayor impulso a la ¡j!" 
dustr ia a que se dedica. 
Le deseamos muchas felicidades en su 
! nueva empresa. 
¡ E L C E I S T T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
O I O Especialidad en vinos blancos de la Na " J V I " va' M-anzaniUa y Valdepeñas.—-Servicio" 1 esmerado en comidas.—Telefono núm. 125 
Un ruego. 
E n la carretera dé Santander a Bilbao 
.suioede -con rmuidha fracuen'ciia que bien 
en determinados puntos de ella, como en 
las linmediaiciones de las casas que dan 
aciceso o estáni enclavadas a los lados de 
la expresada carretera, permanezcan es-
tacionados grupos de cihicos, muidlos de 
maiy corta edad, que, entretenidos en sus 
juegos, icorren sin preverlo el continuo pe-
l igro de ser atropellados por toda clase de 
vehículos , como por las fiidkáétás en par-
t icular . 
P o r m(uiy experto que sea el cáclista, 
existen momentos y. iciricunstanicias diver-
sas no prevenidas, que ante un grupo 
cualqjuier imaniotora se hace difícil, tanto 
por azararse casi sin remedio pa ra re t i -
rarse (pues muchos apenas saben andar) , 
como por la velocidad, y puede dar lugar 
a un desagradable accidente, del que el ci-
clista en la m a y o r í a de los casos es irres-
ponsalble, y sí, en m u y alto grado, las fa-
mil ias de esos pequeños que, inconsciente-
mente in t r ép idos por su poca edad, con-
sienten que a q u é l l o s estén expuestos a! 
constante peligro d'e ser alcanzados por 
cualquier veihícuio que nos ocupa en esta 
ocasión. 
Po r lo tanto, m u y con/venliente s e r í a que 
las familias o enicargados de la custodia 
de esas n i ñ o s 'vigi laran y les prohibiesen 
el permanecer en el centro de la carretera, 
para 'bien de todos, mirando lo que con 
probainlidad puede suceder. 
NEMESIO ANGEL GUTIÉRREZ VIERNA. 
VVV/VVVVVVVXÍVVVVVVVVVVVA'VV/VVVVVV^ 
NOTICIAS SUELTAS 
Don Crisaruto Jacinto solicita permiso 
de la Alca ld ía para, instalar un motor 
e léc t r ico en la planta baja de la casa m'i-
mero 41 de la caile de Vargas. 
Se pone en conocimiento del vecindario 
por si pudiera haber a lguna reclaniít-
c ión . 
A l falso imi tador que, v i l v artero 
(busca al LICOR D E L P 0 L O imitaciones 
' arrancarle debieran los raigones, 
por plagiador y necio c o m p a ñ e r o . 
Exploradores.—-Hoy miércoles , a las 
siete die la tarde, se p r e s e n t a r á n en el 
Club de la Alameda di* Oviedo, s in un i -
forme, todos los que forman las tropas 
de Santander, pana o r g a n i z a r - l a expe-
dición a Valdecilla, que se ver i f icará el 
p róx imo domingo.—El priimer jefe. 
Pianola Aeoüan 
muy pocos d í a s de uso. con treinta y cinco 
rollos. Valor, 2.600 pesetas, cedo en 1.000 
pesetas. 
Orfeón Cultura.—Esta masa coral ce-
l e b r a r á junta general o rd inar ia hoy, 
miérco les , a las uueve y media de la no-
che, en su domicil io social. Academia 
munic ipa l de Música . 
Se ruega a los individuos la m á s pun-
tua l asistencia, por tratarse de asuntos 
de r e so luc ión urgente, entre ellos las ex-
cursiones que proyecta celebrar 'esta So-
cáedad. 
Exquisito bouquet, fragancia ideal 
transparencia, finura, pureza, todo ello 
podéis condensarlo, economizando pala, 
bras, en una sola: «BODEGAS GALLE-
GAS». Sus creaciones de t in to «TRES-
RIOS» y blanco «BRILLANTE», son sinó-
nimo de tedas las perfecciones. Pedidlos 
en todas partes. 
Una poderosa y sana nu t r i c ión es.el 
mejor medio de Combatir la tuberculosis 
y esto se consigue con Carne Líquida Val-
dés Garc í a . 
Marías de los Sagrarlos.—Esta Asocia-
c ión reparadora c e l e b r a r á sus cultos men-
suales en la iglesia- de la Anunciación, 
m a ñ a n a , jueves. 
L a misa de c o m u n i ó n s e r á a las siete 
y media. 
E l e jerc ido de la tarde, a las siete. 
Telefonemas detenidos. — De Madrid: 
Ciriaco García!. 
De Madrid:- Manuel Burgos. 
De Tarrasa: Juan Puente. 
- P e c t o r a l e s -
Las que mejor curan CA-
T A R R O S , BRONQUI-
TIS. ASMA, T O S . De 
venta en todas las farma-
cias. 
l^ofdí DEMOSTRADO Y RECONO 
l_-0 L C l C j D 0 QUE L 0 MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MOS. SAN F R A N C I S C O , 27. 
Caridad.—La soliciita de nuestros ca r i -
tativos lectores una pobre «eñn ra , con nu-
merosa fnmil ia , que se encuentra en vi 
mayor de las miserias. 
F a v o r e c i é n d o l a ipuede hacerse una 
v&rcüadera obra; de caridad. 
Matadero.—Romaneo del d ía fl: Reses 
ma,VDíes, 34; menores, 29: kilogramos, 
7.61-4. 
iCerdos, 6; kilogramos, 487. 
Corderos, "104; kilogramos, 30í. 
Hoy sale para San S e b a s t i á n el labo-
rioso industr ial dnn Jenaro Rodr igo. 
d u e ñ o del acreditado comercio de a r t í c u -
los de viaje y sport situado en la calle | 
de la Blanca,' con objeto de .instalar en 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y v a r i e t é s . 
Grandes funciones a las siete y media 
de Ja tarde y diez y med ia de la noebe. 
T o m a r á n parte las notables artistas Fi-
na y W a l l y Mar ius y Manola Far iñas . 
'Gran éxito del ovacionado ciclista Ton-
Mils . 
E n breve «début» de E m i l i a Benito, 
Butaca; una peseta; general, 0,20. 
C I N E «KOK» Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las aeró, y media de la tarde. • 
Segunda "y ú l t i m a proyecc ión de 'la 
grandiosa p r o d u c c i ó n cinematográfica, 
«Esposa en la m u e r t e » (un prólogo, cua-
tro partes y un epilogo). 
Preferencia, 0,40; general, 0,20, 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec-
cion continua desde las seis y media de 
la "tarde á las once y media de la noche-
Estreno, «I^a m a r c a ' m i s t e r i o s a » , tres 
partes. 
1 Estreno, ((Cuento b a t u r r o » , (din émulo 
de Migue l Angel». 
Y otros interesantes estrenos. 
Preferencia, 0,-40; general, 0,20. 
E L ó t L L O I N S T A N T A N E O 
I f 
Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Doloi-es Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
Caja con un s ó l o sello, un rea l . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
L o s i r e i i e f o ^ d e l a n a . 
negros, azules y colores, lo mismo que los demás artículos, se venden I " 
sin ninguna subida de precio en 
LA VILLA D E MADRID | 
r*u«Ttn la fierra y .lunn de ITerrera 
Ostras higiénicas Relojería:-:Joyería:-: Optica. 
O B E M O N E D A «-» 
T o t o l o O a l ó t i í • 
do P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
HERNAN CORTES, 9. 
Kl rjQfljdr dp la pob lac ióa . Servicio a la 
y po r eubíer ioe . Servicio especial 
bhfñ intHjv.PifJs bnrlft* y hi.Meh's. Precios 
'Plato del 
seadas. 
lía: Rosbif con patatas igla-
Cuando h a y á i s probado todus los medi 
camentus contra la TOS F E R I N A , BRON 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarro-
agudos y c rón icos sin obtener al ivio, acu 
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y i r 
I X a r e i s s a I > í a z 
C O R S E T E R A 
bace e a b é r a -sius parroquiianas y 'de-
m á s seí rorae que h a r á los corsés Mgié-
nicos •espei'ial'eis, y ale úiltima novedad, a 
piedlos muy 'económicos, por tener pocos 
gustos die i i H ' a l y Uteponer de rnuichafi 
existpinrlMis. Sifuiti) urgeoli ' , eaj seils bo-
r.a-s. 
iSe toman medi das a diunidii io, y en 
Ibis 'pmddos, mt'dianU' d-váeoi 
(Aceites y coloniales 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y del 
pa í s ; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. 
V E N T A S AL CONTADO 
Méndez Nunez, 6 y Calderón de la Baroa, S 
(Frente a la es tac ión de la Co&ta.) 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a uua, y en 
•a gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú -
mero li; 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: VéLas-
-o. 11. 1.»_TPbsfoTin 419 
S U B A S T A 
E l d í a 31 del ooirriente mayo, a las $ | 
re. sé v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta, f!n 
la m o t a r í a de áon R a m ó n López Peláez, 
Saui Fraimseo, 13, l.u, po r falta de pago 
•de un crédliito hipoteca r io , ilas siguientes 
fincas: 1.a, lai o i i a r t a parte, mas una ter-
rera piarte de la mi tad , de la casa nénW' 
ro í)9 dlel pueblo de. Peñacasti l l io, barrio 
de Ojáiz; 2.'*, un prado de cuatro carrf»' 
'en i g u a l t é r m i n o , mies del Molino; >*• • 
una t i e r r a i l ab ran t í a , de seis carros, w. 
«ütio del camino real del propio t.énniw? 
4.a, trie** carros y medio de 'tierna €Tm 
en dicho tármimo, s i t io de Regatones; 
un prado de veinte carros, ' en Cacicefl 
de Camargo, si t io de la taberna antig.^-
6.a, otro prado de tres carros, en la c1' 
dia mies del M o l i n o ; 7.a, nueve carros ; 
sesenta cémtimios de prado y huerto, P ' 
s e s ión de la citada casa; 8'.a, nueve c-
rros y medio de t i e r r a l a b r a n t í a , én J ' 
merio, del pneblo de Peñacas t i l lo ; * ' 
dos carros y medio de t ierra labranu* 
en la referida miéis del Molino, siwo 
La Por t i l la . 
de la Compañía Ostrícola de Santander, «.» o A M B 
depuradas por estabulaolón. 
A I . M , 1,76, 1.M, 1,21 y 1,71 dooena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , MueNe, num» 
r« • .~-T«léf««o NúiMAra Ut PARRO DR P K B K n A ÍMT'l'VI.Rl 7 T • 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda ckuive de habitaclonee. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, n m a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc 
Se envían muflitrarta» • damltlle. 
S L A H I S P A N O - S U I Z A l 
l e n . TP . 
g SO H. F». (Alfonso XIXI). I>iez y seis válvulas. 
f I > O i V I T 5 0 Y ^ L L Y E ^ H 
t F*resTi.pixe«to8s Muelle, número QC-Santander 
Brazos y piernas; 
Bragueros y toda clase de aparatos 
ra la cor recc ión de las desvire i onep ?v 
no-dorsales y extremidades del cuerpo ^ 
mano, se construyen en los talleres 
G a r c í a (óptico). 3, 
Gran surtido entrabajos de Eibar. 
ratos y forni turas para dentistas. c l ^c0¿ 
a r t í c u l o s fotográficos, g ramófonos , av 
y c i tar inas 
SAN F R A N 0 I 8 6 0 . 17 F |U 
Taiáf*nc«! M i timmtlm. v «•« do»«,•,, 2 
María Luisa Catalán 
pone en conocimiento de su mmeríl%ia 
dis t inguida clientela que con esta ^ 
ha trasladado su ta l ler de corsetería. , 
E L E G A N T E , a la calle de Tableros. " 
mero 5, 2.°, donde ofrece sus serv,cl0n< 
esperando la sigan honrando con 
EL. P U E B L O CANTABRO 
¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
sobre todos los demás? 
\ í $ ~ - L o s P o l v o s C a l b e r son superiores á todos los d e m á s preparados porque 
no conteniendo n i n g ú n principio vegetal como lipocodio, f é c u l a s , polvos de a lmi -
d ó n , arroz y otros peores, no i rr i ta el cutis y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene. 
|2.0|— Porque no fermentan n i forman placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i d n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de polvos de tocador que a l cabo de tiempo 
dejan l a piel á s p e r a y ajada. 
5.° — Porque siendo una p r e p a r a c i ó n ideal no puede compararse con ninguna 
mitiendo carga y pilgaje de todas clasps para New York y Ha^bana. 
Para más informes dir igirse a t?u.< consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑÍA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
Este vapor, que iba a salir el 24 de] a r tua l , r e t r a s a r á unos tres o cuatro d í a s su 
ilida de este puerto, s e g ú n comunica la Dirección. Oportunamente se a n u n c i a r á el 
diade la salida. 
otra y no tiene r i v a l por lo tanto para los e s c o c i d o s de l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s de m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
{i!"]— Porque es tan sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á s u envase espe-
c ia l registrado legalmente, s e e v i t a e l u s o de l a a n t i - h i g i e n i c a j s u c i a b o r l a y 
pueden erapiearlo todas las personas de una famil ia sin ©I menor temor á que se 
contaminen. 
|5.0|— Porque quien haga una v ida h i g i é n i c a y q u i e r a V»VÍr l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , lo mismo en el cuerpo d e s p u é s de lavarse y del b a ñ o , 
como en l a cara d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos p a r a evitar e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o d e m i c r o b i o s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
doctores los recomiendan. 
Me ha convencido Vd* y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s botes d e Polvos Calber q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
Agente general en España: Droguería del Molino y Compañía y señores Villa 
De venta en Santander: Señores Pérezde Francisco Lpyarte, Loyola, 8.—San Sebast ián. 
El Pueblo 
Cántabro. 
• Redacción y Admlnlsfraclón: 
'allí! de Sao JOSÉ, 17. 
Telefono, £5̂ >. 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l n T I C f l 
i i lm in a llitiiiMyllitaii. U El Cnitlii 
E de mayo y el 27 de j u n i o e a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C . 
" A l f o n s o 3 5 1 X 1 1 
en c«lz 'dos de alt \ novedad y fímt^sía. 
En cilzados linos n gro v color, viri'dad de raode^. 
Magníficos smtid - en c,-Izados de playa, ĉ m-to y sport. 
Zapatos T< nni-, con suelas de g ma y cáñamo, 
para caballero •, seño as y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
y? 
a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Camón« 7 0 por las Compr ñías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
EmnCo. ,mora > Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
lado CnmiA/6rrocarriles y irenvlas a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
jeras HP i í,a Trasatlántica y oir«,s Empresas de navegacií' i i acionales y extran-
Carî ni r . 08 simi •"os al Cardiff por el ,\lmlra tazgo portugués. 
%cos y PRrí- ^'U'uas—Aglomerados.—Cok para usos mets-
^•e los pedidos & la 
Sociedad Hullera Española. 
m !'?>iv'nBarceloiia' o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
^ aê nta LANr'ER- ««Cores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
. , la 'Soledad Hullera Espaflole» —VALENCIA, don Rafael Trral . 
^ • i» .nr^m^p y r,ri%aioc Erigir»? a las olclnai ú» la 
imer a 
E l d í a 16 de mayo, a las cuatro de la tarde, s a l d r á de eete puerto el hermoso 
vapor e s p a ñ o l 
H V C i g - u i e l U V L . V i n i l l o s 
admitiendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera dase, para Habana 
Precios del pasaje desde Santander: 
Primera , 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios e s t án incluidos todos los impuestos. 
Nota importante.—También se admite carga' para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a n t á n a m o , Manzanil lo 
Cierifuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, d i r igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
v-fl L i 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES KL 19 . LA« 1 R E S HE LA i ARDE 
E l día 19 de mayo, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat ^n. por la vía de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSC^NTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y l 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía 
Precio del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuesto». 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R ; TODOS L O S M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E l 31 de mayo, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admüiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía), con dest no a Montevideo v Hueros Aires. 
Precio, desde Santander 1 asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
iueva linea mensual desde el Horle de Im al Brasil y Ría de la Piala 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA 14 
E l 14 dé mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vflpnr 
L e ó n X I I I I 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Bu?:i08 Mres. 
Admite carga y pasajeros de todaj clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIT TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle. 36 telefono número 63. 
Imprenta, y En-
cuaderna'ción s : LA MINERVA! GALLE DEL CDBO MUMERQ, 2 Santander -
fsta Data se encarga de toda ela j da trabajos que estén i aoio. edos con la im-
— — pran i y la Knouadernaolén — — — — — — — — — — — * y I H 
- - - - F r o i i t i t n d y e s m e r o ~ ~ - -
P A ^ F L V I E J O S E V E v n 
y dificultad de digestión, 
latulenda. dolor de 
ESTÓMAGO 
o p o r q u e d e s c o n o c e n I M 
• M v t O n i a t c u r a c k m e t q y e t t 
e l ato de l 
Talleres de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p - T o r r e l a v e g a 
• e n t t r u e s l é n v raoaraelén de tadas elaaae.—Reparavlén dn «u.tomévM** 
Si'i 
Di 
L a P i n a T a l l a d a . 
i08 ̂  Ue TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
8 P0R^AS V MEDIDAS QUE SK DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
aAS DEL PAIS V EXTRANJERO. 
"O: AMOS DE E S C A L A N T E . 2. -Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , U 
Capital 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901) :• 
Despmk8,001?1 suscripto - - - - - - - pesetas 3.000.000 
S i n i ' í 0 1 8 ^ 0 » 1.950.000 
'hnlf? P ^ o s desde la fundación de la Compañía 
ha8ta el 31 de diciembre de 1913 - - - -
Clones 
» 48.767.696,86 
[ K O K C I l N J »plic«clon mQy pr4ollO« 
to F a m i l i a » . Escuetas , O»-
fá*. TTnflnt. Circulo», e le . con poco fasio 
A P A R A T O S 
O E IMPRESIONAR PELÍCULAS 
llrecci,'m 
s y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
G r a n j e r o . - Autorizado Por la Comisaría General de Seguros. 
r8eguro dgPneral: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, l.0—MADRID 
^tres 8ok_lncendi08, mariílmos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
^onarrin nerí;ancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
10 U. Gutiérrez Colomer, CGIIO de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
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Máquinas perfectas de c inematógrafo .—Funcionan a mano, produciéndose 
ellas mismas la luz eléctrica, y también con la simple apl icación a la instalación 
general de la casa, a la manera de una bombilla corriente. 
Ideales para agregar espectáculo variadís imo y económico a las casas particu-
lares, cafés, Círculos, hoteles, etc. Falicitan la enseñanza por imagen, en escue 
las, como en toda institución de cultura y beneficiencia. 
Abundantís imo repertorio de pel ículas on alquiler. 
V E N T A DE A P A R A T O S A TODA P R U E B A . 
Rodríguez Prieto 
rmmtm la « t o r r * . • 
d e l M o l i n o y C . 
s I D K i . C o ü a , 3 y S. 
Casa especial en perhimerfa, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobón ÍS, máquinas y cepillo^ para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Romik, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
suelos. 
n i s o s a -
f5 Nuevo preparado compuesto de bi 
0 carbonato de sosa purísimo de esen 
^ cia de anís. Sustituye con gran venta 
€) ja el bicarbonato en todos sus u?os 
o i u c i o n 
B e n e d i c t o • 
^ de ^licero-fosfato de cal con C R E O -
0 S' )TAL. Tuberculosis, catarros cróni-
© cns bronquitis y debilidad general.— 
0 Caja: 0,50 pesetas. © "recto; 2 50 pesetas. 
© D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San ^e'nardo, r.dmerr 11 MADRID 
© De vente en las princüpales farmndas d? Bspafl a 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
O f e r t a s . 
CO C H E A M E R I C A N O , marca uMurray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, eeminuevn. Arnesee 
también seminuevos. Todo en 1.250 peee-
taa. 1 
F INCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, partido de Viliarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés. 2 
CASA E N 8 0 0 , en la línea del tranvía del Astillero. Tree viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numerac ión de casas y toda clase 
de ammeáos. Dirigirse a esta Agencia. 4 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten dándoles La mejor tasac ión, a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
órganos automát icos y eléctricos. 8 
p R U P O H I D R O E L E C T R I C O , compuesto 
" de motor y bomba centrífuga, de las si-
guientes característ icas: 
Motor de corriente alterna trifásica, de 
:,res caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
riodos y 2.800 revoluciones por minuto, 
•on placa común para motor y bomba, 
icoplamiento elástico y válvula regula-
lora con volante de mano. Bomba cen-
rífuga, capaz de elevar 250 litros de 
igua por minuto a una altura total ma-
lométrica de 15 metros, incluidas las 
nérdidas por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10; 
C ASA CON J A R D I N y agua, se arrienda en Maliaño. 13 
C A L T O de agua importante, en el río 
Asón; 1.000 litros por segundo. Se 
vende. 15 
p U A T R O Z A F R A S para aciete; 120 arro-
" bas cada una. Se venden 16 
1 > e i i i a T i < l a f * . 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, se compraría a módico precáo. 1 
C AJA D E C A U D A L E S , pequeña, usada, se compira en buenas condiciones. 2 
MAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero en buen estado, se compraría. 4 
SE N E C E S I T A persona formal para dnn-celhi, sin pretensiones; casa de poca fa-
malia ; se prefiere que no haya servido. 6 
PA 8 T E U R I Z A V O R d* W h * PAra son u tros por hora; aparato completo, aeml-
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera linea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia-
dora H I S P A N I A , Hernán Cortés, 8, 1.° 
Teléfono 600. 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
um le entreguen por Mér i to , a cuantos »f 
i^guea a ra «•••«inM « i LBJ horai 
•.tesp&ciu»- di iiwt • rW* w ,u rwmiTri t 
